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AÑO XVII TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 19 de JULIO, 1918 No. 27
mi m n rr la Acra rrúnúPA 'T ' rT . f La Gran Batalla en El íTcápiíalS2500
Una Vez Más los' hijos de
Nuevo México Ofrecen la
Prueba Suprema de lealtad
en Defensa de su Bandera
uit tamuiv uc tot uii.iv. a muí- -
bien se oponen al llamamiento de
una sesión especial y al consiguien- -
te despilfarro de fondos públicos a
Que tal procedimiento daría luar.
Son muchos los Demócratas y Re-- ! El Ahorro es el Aliado
publícanos que por motivos pa- - entes anuncian?, que los alemanes
trióticos y sin
.interés alguno se de nuevo han em prendida h of en
a' semeiante' medida. Dor-- sjva en el teatro, accidental,, en
de-l- a Victoria.;
7 7 Desde "el día en que América entró á la guerra
'.
!
' nuestro gobierno le ha rogado a su gente aue
AHORRE,' ef arrorró es el, aliado de la VICTORIA.
" Esta usted hacienda su parte en ayudar a
UN CAUDILLO
POLITICO
PROPONE
Y: los Votantes de Nue-
vo Mexico Tendrán
Que Disponer y De-
cidir Si Sus Propo-
siciones Son buenas
y Convenientes Pa-F- a
Los Intereses Del
Estado'
ganarla guerra?
No a menos que Ud. sea ESTRICTO en sus cos-
tumbres de AHORRO, una de las cuales e3 De-
positar Regulares dé Ahorró.
Nosotros pagamos 4. por ciento en depósitos de
ahorro, ' 7
Dinero privado para prestar sobre propiedad
raiz; " i "
El Primer Banco Nacional
Se Venden Estampas de Ahorro de Guerra,
Alex. Guadorf, Presidente
I. W. Dwire, V-Pt- e. i A. M. Richardson,. Cajero
C. L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
Frente Occidental
Los despachos telegráficos reci- - f
francb, en un trayecto de sesenta
mittas-
-
ando: el grueso de su ejér y
cito, logrando al principio pasar a
üi rivera opuesta del Marne en al-
gunas localidades. ,
Las Fuerzas Americanas
á La Lid
Anuncia el telégrafo, sin embargo,
bajo la fecha de 15 del corriente,
que las tropas americanas dieron
un contra-asalt- o á los alemanes
poniéndolos en desordenada fuga
obligándolos á refugiarse al otro la-
do del rio, y cansándoles al mismo
tiempo fuertes bajos en muertos,
heridos y prisioneros. En resumen:
El empuje alemán ha encontra-
do resistencia invencible de parte
de los aliados, los que tienen á los
ejércitos 1 el Kaiser á raya, práctica-
mente en los posiciones mismas que
ocupaban al emprender su ofensi-
va, sin hacer adelantos práticos de
importancia, y si sufriendo pérdi-
das espantosas.
Les Alemanes Sufren
Pérdidas Tremendas
En la tremenda lucha de los ale-
manes para pasar el Marne, los
alemanes perdieron el martes
solafhente cerca cien mil hom-
bres,, . Aque'lo es peor que el
infierno páralos alemanes quienes
han sido batidos por las tropas
Francesas, y Americanas con todo;
denuedo y valor. :
EI Hon. H. O. Bursum, oue ocu-
pa uno de los primeros puestos en
leí consejos del partido Republi
'
cano y es considerado por muchos
como el jefe principal de la orga-
nización, ba avanzado la noveles-
ca proposición de que no se efec-
túe la elección general que por
ley sé provee para Noviembre
del año actual, y cuyo objeto es
PARCHE PQH0S0 GUAD ALOFANO,
EL REY DEL DOLOR
.3m
fe--
a
U:- :
Nuestra
3 Señora dz
IJarca (an
José Ignacio Gallegos, de Ran- -
choa de Taos, muere en las trin-
cheras" " ' ' ' 'Francesas.
.
' Entre el número ! de los 'héroes
que en defensa de nuestra patria
de la libertad . de la humanidad
han perecido hasta hoy en tierra
extraña, anuncia el cable, con fe-
cha de ayer, la del distinguido hi-
jo del condado de Taos, José Ig-
nacio Gallegos," que murió última-
mente en la línea de batalla en
Francia. ;
LA REVISTA, cree no equivo-
carse, interpretando los sentimien-- .
tos del pueblo de Nuevo
.
México
al decir que en vez de ofrecer su
condolencia a, los padres del joven
héroe, cordialmente los felicitan
por la honra incalculable que a
ellos Ies.tóca tan distinguidamen-
te al haber ofrecido el primer
mártir de entre los hijos nativos
de este Estado que haya sacrifica-
do su vida en defensa de la liber
tad en la presente guerra.
Un Hijo del Presidente Roos-
evelt Muere en las Trin-- .
cheras
Anuncia la prensa de reci;nte
fecha, que Quentin Roosevelt,
hijo del Roosevelt,
ciué por algún tiempo ha estado
prestando sus servicios en el ejér
cito americano, en las trincheras
Francesas, ha sido muerto enla
lucha por las balas del enemigo.
periódicos es también casi doble.
pon,
co-.lie- n-
t o-
nos
n tal
finas
i
,smas
que
ros a
r vai
:mos
sus- -
nos
ir ati .ir 103
ni lian
sus
elf gir u todos los oficiales de esta-- 1
do, de distrito y
.
de condado y que1
sea aplazada un año más y que
los empleados que están fungien-
do sigan en sus puestos por un
año más, o sea, hasta el primer
martes de Noviembre en cuyo
tiempo serán elegidos sus suceso- -
,; res. Para que esto pueda efec-
tuarse el proponente sugiere que
el Gobernador convoque una se-
sión especial de la legislatura, la
cual decretará ta legislación nece-
saria para que. el cambio se lleve
a efecto y para que se provea que
voten en debido tiempo los solda-
dos dél estado que están en cam-
paña en Francia. Esto seria nada
menos que un cambio radical en
en la marcha regular de los nego-- ,
dos del estado, y naturalmente no
ha sido bien recibida la proposi-
ción por muchos Republicancs
prominentes del estado, quienes
ven en ella una innovación y un
precedente peligroso que en lo fu-
turo podrían traer malas conse-
cuencias para el bienestar del pue-
blo y la regularidad del gobierno.
Los Demócratas, por su parte,
con algunas excepciones, rechazan
-
- totdlmtnW el plan y lo consideran
como una maniobra política que
que consideran que no es de vital i
importancia a las. aspiraciones del j
pueblo ni a los intereses del esta-
do, y que es un cambio e innova-
ción que tal vez perjudique los in-
tereses de muchos. Otros alegan
qúe están opuestos porque la pro-
posición no traería otra cosa que
aumento " dé gastos y la conse-
cuente alza de los impuestos, y
que tomando en cuenta la
del estado acre
centaria las deficiencias en la tesó-reria- y
daría pábulo a' hacer ma-
yor la carga que pesa sobre los
contribuyentes. Estas alegado?
nes son aceptadas por muchas de
les que se oponen al cambio como
muy suficientes y válidas para
impedií que se efectúe: i
Por supuesto, nadie duda del
patriotismo y buena fé del señor
Bursum,ni que haya avanzado su
proposición, "sin consultar antes
con algunos Republicanos promi-
nentes. Tampoco se niega que el
pian es favorecido por algunos
Demócratas de . representación,
pero la mayoría de la democracia
parece estar opuesta a; aplaza-
miento de la elección, a la prolon-
gación del termino de los oficia-
les actuales I a la convocación de
una seción especial de la legislatu-
ra. Naturalmente, entre la gene-
ralidad de los ciudadanos hay mu
chísimos que son indiferentes a ta- -
les cosas y no sé regocijan ; ni e
indignan por lo que se hace í o no
se hace. Ocupan la posición de
simples espectadores en la escena,
pero los individuos que saben pen-
sar y tienen buen juicio y discre-
ción, comprenden que medidas co-
mo esta de que tratamos tienen
resabios de usurpación y de abuso
y no traen otro resultado ojjé el
de anular las prerrogativas del
pueblo empleando métodos vio-
lentos que no son admisibles ni
propios en una comunidad bien
gobernada cual debe serlo en to-
dos tiempos Nuevo México. Los
demás estados de la Unión nunca
toleran semejantes subterfugios
para que alguna porción "
ciudadanos adquieran v
políticas, y en un estado ce
nuestro no debe de prevale
no la voluntad de la mayoi
pueblo, según expresada í
'manera regular y contorr
j las Provisiones de las leyes,
IAS ALMORWS SE Cl
EN 6 A 14 CIAS
Se garantiza que el UNGI
PAZO curará las Al ni o i
imples, sangrantes con picazó
ternas en 6 á 14 (lias ó se llevo
dinero. Hecho por la PARIS '
CINE CO.. St. Louis, E. U. de
i.
i
por The Valley Banl
Una Palabra A Nuestros
,
y
Abonác1- -
j
f"
Deseamos anunciar a todos aquellos suscriptores de LA
VISTA DE TAOS que nos adeudan por suscripción ratra;
que en esta misma semana principiamos a remitirles cobros
correo, esperando tendrán la bondad de atender los mismo;
mitiéndonos, si no les es posible el. total adeudado, a lo ra
una parte del mismo, suplicando también nos eviten la moles
costo de tener que remitir un segundo o tercer, cobro por
cuentas que se nos adeudan hasta hoy por suscripción.
Al hacer está súplica a nuestros abonados, esperamos .....
dran en cuéntalas muchas dificultades conque atraviesa el perio-
dismo con motivo de h actual guerra, que hace casi imposible la
publicación de periódicos. Ello s: Pagamos doble por papel y
demás materiales, doble por el trabajo de cajistas y la tarifa de
EL
La Reina
Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
ILIW.'.U
QUÍENO PERDIÓ EL POTRO?
t
Por Estas doy aviso que. tengo
en mi poder un potro extraviado
que tiene de dos a tres años de
edífd y con esta marca ó parecida
en la pierna izquierda T y una
raya blanca en la fíente. La Der-so- na
que sea dueño de este potro
transmisión por los correos para
tiene, por objeto conservar en ma
nos Republicanas ; la administra- -
fabriti registrada en la oficina do pataais do Jm E. U. el di 6 a
Feb.dol90Á
PODEROSO EMPLASTOS llOSOOU
,
Lo3 dolores E8Ujná,tioo3 ds Espaldas, Pecho, Pulmones y
Ca doras deáaparocen como por encanto con el uso del
PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Los quo sufran de
Pulmonía, eumatl3mo,
Dolores de Cadsras, Dolores de Espaldas,
Dolor da Espinazo, Dificultad al Respirar,
Asma, Dolor de Iiiñones,
It63Íriado3, Toae3,
Catarro do Pocho, así como cualqnlor otra
Dolor, hallarán pronto alivio aplicándose
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Iste EJWPLASTO t compuesto da sustancias que no son
causticas. .
VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
--MANUFACTURADO
ANA MEDICINE .CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
' dón del estado, e impedir que los
Demócratas tengan una oDOrtuni -
dad ele nominar y elegir sus can-
didatos en la elección del próximo
Noviembre. Varios de los Demó-
cratas de más prominencia se han
expresado en ese sentido, y están
del todo opuestos a que .haya nin- -
YA GASTADO MAS DC LO QUE REALMENTE NOS DEBEN,
(t
.. por cuya razón, hemos determinado ya quitar de nuestras listas
a tales lectores de gorra y sus nombres serán publicados en la
lista negra que positivamente publicaremos Dor varias semanas si
ahora no atienden los cobros que, les estamos remitiendo desde
esta semana. Lo haremos para que sean conocidos del público
aquellos que roban el sudor del periodista y para que los demás
periódicos se cuiden y protejan de los lectores de gorra. Muchos
de ellos se cambian dé lugar sin notificar más de su paradero pa-
ra así robarse el trabajo del periodista y causarle, de ribete, cos
3
Anteriormente en San Antonio,
LayiMiiii -
Para Vender.
Tengo para vender un tiro de
caballos del valor de $350.00 pesos y
ahora los ofrezco por $300.-
Son nuevos y pesan de 2,wv li
bras. He dispuesto de mi rancho
y no teheb uso por caballos.
' Para más informac:ones diríjan-
se á Lá Revista de Taos ó á J. A.
! Bernal en Ranchos de Taos N. M.
Ahorro, Ayuda y Utilidad.'
Tenga Ud. presante que el ejercito de los Estados Unidos, con los
demás ejércitos aliados, pelea actualmente en Europa porja libertad de
Was las naciones.; del triunfo en esta guerra drpnle la felicidad, liber-,tn- d
y prosperidad en cada hogar americano. I'ara el triunfo completo
de la guerra se necesita dinero y mas dinero '
Ahora hay la oportunidad de ayudar a ganar esta guerra ahorrando
dinero. cJI Gobierno Americano acaba de establecer un sistema por mer
dio del cual puede Ud ahorrar pequeñas cantidades y ayudar a los gastos
de la guerra de una manera muy eficaz, sin que tenga usted que dar o
contribuir con suHÍinero.
Pida una tarjeta de ahorro en lr oficinp de correos, compro
vez que pueda una o mas estampillas de ahorro que valen Jócts . y
hay de diferentes precios, y adhiéralas a lá tarjeta. Por cadaS4.1
vale- - en Enero de 1923 Cinco pesos y por cada $82 40 le valdrán ?lix
Son negociables en todo tiempo que pueda necesitar su dinero.,
Ie esta manera ge ayuda Ud. y Ayuda a la nación. ' -
Es nn neto patriótico y de buen ciudadano ayudar con nuestros
rros al liobierno ahora que necesita de nosotros.
Para mas informaciones, diríjase a la oticina de correos locales
The Valley Bank, Taos,- - N. M. ' ; . ...
tos en los cobros que se remiten.
puede recobrarlo pagando la cuirV
! aday los cestos de este aviso. J
?
MANUEL DURAN:Este anuncio es donado RODARTE, N. M.
UNITED IU TllZ CmVICB
OF GUit COUNTHY M I . ... i 7 . . CZMZUZGTr.O PAI3
1 NO IIUCIEC2N VCr.IDO. .Supinaciones Acerca s
Las Codas Si los americanos no se hut:?ran apoderado de 'I!
PIn Jit i Las personas que besan a unadesposada antes que su esposo loj haya hecho, tendrán ese año muybuena suerte.
'.".Si cuando la pareja va para lai iglesia, los caballos tropiezan, in
PARA EL ALIVIO DE
Nuevo México en él año de IZ'Á cuando ocurrió la
ocupación americana del país, es posibie que nuestro
püéblo se hubiera visto obligado a experimentar nu-
chas desazones bajo la dominación Mexicana y tal vez
tendríamos en nuestro medio una media docena de
Pancho Villas que harían miserable nuestra vida a con-
secuencia de sus exigencias y caprichos. Pero, afor-
tunadamente, la suerte ordenó que las cosas marcha-
ran de diferente manera y hoy solo s nos requiere
que vayamos a pelear a Europa.
, ..'
, v
PROVECHO PARA LOS DEMOCRATAS
Los condados de Nuevo Méxücó van aumentando
de una manera prodigiosa, y se nota claramente que
su institución y creación resulta exclusivamente en
beneficio del partido democrático, pues casi todos- - los
condados nuevos se convierten en baluartes de la de-
mocracia. ;
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
Tiña,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Picazón 5 Saraa,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema, "
Picazón Aguda del Cutís,
Mal de los Pies,'
Pies iue Sudan,
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutis,
USE
i
J
dica pronto divorcio.
En una familia que se casen dos
miembros, con dos de otra uno de
los contrayentes, muere ese año.
El acompañamiento de una boda
no debedegar tierra firme para to-
mar el de mar o río porque trae
desgracias.
Si la novia quiere ser feliz en
su matrimonio debe mirarse al es-
pejo después de vestida con una
mano sin guante.
Cuando una novia ha comenzado
su viaje de boda, no debe volver a
su casa bajo ningún pretezto; si se
le ha quedado algo debe mandar a
buscarlo, pero nunca volver ella.
, Si la boda se ha suspendido por
cualquier motivo; no se haga ja-
más el mismo día 'dé la semana
antes anunciado, si no quieren ta.
llecer prontamente uno de los
contrayentes.
Los matrimonios que se efectúen
en el mes de Julio generalmente
no son felices.
Los casaroiente efectuados al
mediodía predicen numerosa suce-
sión
Cuando las bodas tienen efecto
en primavera generalmente alcan-
zan los contrayentes largos años de
vida.
.
EL CETRO EN MANOS DEBILES
En algunos de los grandes condados RepublicanosU
EL UCEIÍTO OE ACEITE VOLCANICO DEL EU H. MEAN
MILES DE PERSONAS QUIERES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
A SUS CURAS TAN ADMIRABLES.
PROCUBZ UNA BOTELLA DE 2Bc y convbnzasi.
LO QUI HA HECHO PARA OTROS HARA PARA UD.
PORQTJI NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
Viene de h profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, caíntr ; refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Ingíás, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco. '
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 60c Y $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
(jyiCAMEXTB PREPARADO FOR-
TH E DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
há caído el cetro en manos débiles que no tienen fuer
zá ni influencia suficiente para mantener la unión y la
concordia entre los miembroi del partido. De ahí re-
sulta que todos quieren mandar y ninguno obedecer.
4
POLITICOS PROFESIONALES
Hay políticos profesionales que andan buscando
aventuras por todas partes y que por fin se colocan en
lugar prominente debido a la casualidad o a la suerte.
Esta clase de sujetos son generalmente malas pesetas
que solo saben trabajar en su propio provecho y a
quien nada importan los intereses de la comunidad o
del pueblo. Su costumbre es ponerse a la disposición
de aquellos que pueden darles algún alivió.
RIDICULA!
A mufhós paféce ridicula la idea de apíazáf una
elección por uno o dos años con el solo objeto de
mantener a un partido en el poder dorante el período
extendido, pues consideran que donde la ley tiene se-
ñalado el tiempo para el cambio de empleados no es
propio alterar el tiempo por puro capricho o a impuls-
os" de la ambición. Negocios de esta especie se dé-- j.
ben llevar á cabo con regularidad y orden.
'? 'i'
FABULA OUE PUEDE SER VERDAD
El crédito se pierde una sola
vez. Sé honesto y honrado en tus
negocios si quieres tener buen
suceso. Una vez se engaña, dos ya
es muy difícil. El buen crédito es
lo que ha hecho grande á mucho
hombres y a muchas empresas.
nMándenos su nombre y dirección para remitirle una copia gratis de nuestro librlto en Español
en el que describimos las enfermodades comunes que se han curado con éxito usando este mara-viljo- soLinimento de Aceite Volcánico desde que se dsscubrio por el Dr. J. H. McLean y que él ha
mado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
QUININA EN mU SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motilo c a efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA es superior
& la Quinina ordinaria. Ka produce nervio-
sidad, ni malestar en la cubeia. Teníase en
cuenta que ó!o hay nn "Bromo Quiuioa."
La firma de K. W. Í1S.OV8 eu cadacajita.
diariamente en los campos de batalla, pero ni siquiera
llaman la atención porque la espantosa trágedía que a
cada paso rodea y envuelve a los combatientes no da
tiempo ni lugar para tomar nota de los casos indivi-
duales.
fi fr C t
CON EL CORAZON PARTIDO
Son muchos los grandes políticos de los Estados
La noticia que ha circulado últimamente al efecto
que ha muerto el Mariscal Von Hindenburg, genera-
lísimo de los ejércitos alemanes, puede ser verdad y
no fábula como parece ahora, pues ese afamado mili-
tar ya pasa de la edad de setenta años, y es probable
que la fatiga de tantas campañas haya contraminado
su salud. ,
ORGANIZACION MILITAR
Se esta efectuando en Francia la organización de
los soldados americanos, que constan ya de más de
Unidos que han muerto con el corazón partido a cau-
sa de los infortunios que han tenido que experimen-
tar a consecuencia de aspiraciones que no' pudieron
realizar.
un millón de soldados, en diferentes cuerpos de ejér-
cito para que entren inmediatamente en campaña con-
tra el enemijfo.
ir 4f 4f 1í
UNA FIGURA TRAGICA
Entre los gobernantes de nuestros tiempos ocupa
un puesto notable el General Huerta, que por on pe-
ríodo de tiempo fué presidente provisional de México.
La fuerza del destino en la íorena de la antipatía que
inspiró al Presidente Wilson fueron suficientes para
desvanecer todos sus sueños de poder y de grandeza.
Victoriano Huerta fué una de las figuras trágicas en la
historia de su patria.
i ri
LA GLORIA MUNDANA
En este mundo las glorias del hombre que se ele-
va a grande altura son generalmente efímeras y de
breve duración. Esto se muestra en el caso del Presi-
dente Porfirio Diax que tuvo la desdicha de morir en
el destierro desques de haber sido por muchos años el
gobernante absoluto de su patria
jf J p
LOS TURCOS QUIEREN LA PAZ
Lo turcos, con ser de suyo tan feroces, no quie--
ren guerra con los Estados Unidos, y se muestran dis
puestos a dar la satisfacción debiba por el ultraje co
mietido sobre el hospital americano, de manera que es
posible que esa dificultad sea arreglada sin necesidad
de una declaración de guerra.
.
l --4
CASTIGADO POR SUS FALTAS X
El pueblo de Servia, que tanto heroísmo y valorv v
i ? i?
EL BISMARK REPUBLICANO
El Hon. H. O. Bursum, famoso adalid del Repu-
blicanismo, ha llegado a ocupar una posición ríe tal
poder e influencia en los consejos del partido Repu-
blicano, que no están muy equivocados aquellos que
ló titulan el Rismark Republicano, y que consideran
que su palabra es ley y su mandato es escritura. Ver-
daderamente es hombre de gran prestigio e influencia.
mostrara "en épocas recientes, ha sido cruelmente cas
tigado por las faltas que cometió permitiendo el cruel
asesinato del Rey Milan y de la Reina Draga. Hoy
está sumergido en eí precipicio de la servidumbre po
lítica y ha perdido del todo su independencia y líber
ESTADISTAS ESPAÑOLES
En años recientes España ha producido varios
eminentes que han tenido un fin trágico,
a manos de asesinos después de haber gozado
He ?ran noder DODularidad en. su patria. Estos fueron tad.- -
el General Prim, notable como militar, y como hora
bre de estado, el famoso ministro conservador Don
Antonio Cánovas del Castillo y el afamado ministro
v reformador Alvareda. Los tres fueron víctimas de
UNOS VIENEN Y OTROS VAN
En esto de las aspiraciones para gobernador enja sanguinaria perfidia de asesinos designados para
uno y otro partido, son muchos los políticos qué se '
nn a! Ann n m-- m c nnnctA V Tffjm 1 An an A!u .
darles la muerte.
TRAGEDIAS SIN FIN
portante, pues todos la quieren. -No tienen término ni fin Jas tragedias que ocurren
Tb C:::!3 f.::r:r.::iG:., icTfr-jsPro- f cs:c:::;sctrtu prefieren que se alargue iedefinitivamente el
tiscipo.
COSAS QUE ENFADAN
Eso de convocar una sesión especial de la legisla
tura para cumplir ideas de hombres que nada pierden
y que podrían ganar algo con el derroche de fondos
públicos que seguramente tendría lugar, es cosa que
no agrada a ningún hombre de sentido que se interesa
por el bienestar general.
NO HAY NECESIDAD DE VOTAR
Los uttrapatriotas que proponen que nuestros sol
dados alia en Francia ivoten en la elección de estado,
olvidan que esos héroes de la pátria fueron allá a pe-
lear y nada tienen que ver con la política.
y las remesas correspondientes,
aprovechamos la oportunidad para
expresarles nuestras más expresi-
vas gracias por l s misma?. Si-
guen los nombres:
zl, cz:::.zz : alzzz.t a fall
llr:ti la izzZi d zzzzizr Albert B. FH, parece
rrr el cz-i:Z- zzo zzZZzzz pira la pcsicía de seca-
dor da les Estz-- cj Ur.iJcs, ait to-a- vu Izlu que sus
cocipítidcres tzzzZzn sus cxrfós. Verdad es que al-
gunos afirman que el citado senador puede confor
ciarse con la candidatura republicana de gobernador,
pero no hay quien comprenda a fondo la situación.
TIEMPOS CALAMITOSOS
En un partido político son tiempos calamitosos
aquellos en que los caudillos no saben lo que quieren
ni están al tanto de las necesidades de la situación,
pues tal incertidumbre puede resultar en un fuerte fra-
caso para la organización. Lo mejor seria que todos
se unieran y adoptaran un mismo parecer, pues de esa
manera podrian obrar de acuerdo.
i" .
MEDIDA DE DESAGRAVIO.
Se dijo en días pasados que en el condado de San
Miguel se había iniciado un movimiento que tenia
por objeto la unión de ambo partidos para sostener
la candidatura de Don Octaviano Larrazolo para el
empleo de Juez de Distrito. Después supimos que
esa era una medida de desagravio que intentaban al-
gunos.
DESCONTENTADIZO!
Verdaderamente los hombres políticos de Nuevo
México son de suyo variables y descontentadlos, y
en eso se parecen a los polacos cuando eran indepen-
dientes y se gobernaban de por si. Primeramente,
adoptan un periodo de cuatro años para los oficiales
de estado. Luego acortan el tiempo y lo fijan en dos,
3 en la actualidad no saben donde se hallan, pues unos
quieren que permanezcan las cosas como están, y
ATENCION!
TKNOO DE VENTA LAS SIGUIK KTK.S MEDICINAS, ESPECIALES Y CURATIVAS, PARA LA HU-
MANIDAD. TODAS ESTAS MKDICIKAS SON 1 1 ECHAS POR DON JUAN GANDARA, PARA BENE-
FICIO DE LA HUMANIDAD. Y LAS PUEDO ENVIAR A TODA PERSONA QUE GUSTE COMPRAR-
LAS, LAS ENVIO LIBRE t)E TRANSPORTE A TODOS LOS ESTADOS UNIDOS. NO SR ENVIAN
ORDENES A NINGUNA PERSONA A MENOS QUE EL PEDIDO VENGA ACOMPAÑADO CON EL
IMPORTE DE LAS MEDICINAS QUE PIDAN. NO SE MANDAN ORDENES POR C. 0. D. SE RE-
CIBEN ESTAMPILLAS DE 3 CENTAVOS.
J$3 ilt !irfi!,Zi J..r
P"pta r'u! riVovwia tt lmAeJ
La Tienda del Buen Servicio
Deseamos anunciar á todos los
residentes áfi Questa y sus cerca-
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los dias.
Nuevos surtidos y nueves efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó pasados.
Para los agricultores tenemos
toda ty maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar.
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Aveno,
Alberjón y Trigo.
Semillas de Ortalira, de Jardi y
'campo. i
Alambres,. pinturas etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
Ropa de yardaje, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano,' estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barato que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
y nuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, .y' después de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESKO es acomo
dar a todos y dar el mejur servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se. con
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo Méxic.
Como es Esto?
Nosotros ofrecfcniua Cien Peso de
recompensa por cualquier, caso Je
catarro quo no se pueda curar jxir
Halls, 8 Catarrah u re. Halls, Catarrh
Cure ha sido toniada por sufrientes
de cataarro por loa pasudos treinta
anoR, y se ha conocido como el
remedio mas confiable pira i'atarro.
Halls, Cutan h Cuie actúa por la
angra a 1ns bases mucosas, echando
fuera el veneno d hi annffre y curando
las partea enfermas. Después que Ud.
hya tomado Halls, Colai rh ure por
un corto tiempo L'ii. vera un gran
uiejoraiuiento en su ealud general
omienze a tymsr ílall, Catarrh Cur
de una vez y curo su catarro. Mande
por testimonios tfiatls
F.J. II EN EVA. CO,
Toledo, Ohio. Se venden pir los
boticarios ! t;ts.
Help for Bronchial
Trouble end Cough
"ToUj'u Koncy and Tar Compound
acta mor Uka a food ttutn mtdieiM.'"
Mr. Will G. Richmond, lnglewood.
Calif., says: "I wish to recommendFoley's Honey muí Tar Compound a itbas greatly benefitted me for bronchial
trouble a.id cough. It acta so well inliarrnony with nature that it ls mora
like a food than a medicine."Foley's Honey and Tar (Jomjponnd han
a wonderfully quick way of toothing
and healing the rhw tickling surface of
the throat and bronchial tubos. It
caaes the tightness over the chest,
raises the phlegm eusily, and helps the
stubborn racking cough that is so ex-hausting and weakening.It is the best medicine you can buy,
and better than anything you can ir.ako,
for coiifrhs, colds, spasmodic croup,
Thooping cough, la grippe and bron-
chial coughs, hoarseness, tlcklitiK
throat and stuffy wheezy breathing.
Ir contains no opiates, and is ncceytubla
to the most sensitive stomach.STsrjr une Is a frleaO.
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN ÜN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (P.íslitlas.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROV5
se halla etí cada Cüjita. Hecho por Ir
fAK3 KUrSCINS CO.,St Ux&s, i. U. UA--
Dr. Ira Allison,
Dector del Condedo.
MEDICO y CIRUJANO
TAOS, N. M.
Dr. J. J. BERGMANS
Tikoso Nombro. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. 4 SEW MEXICO
F. T. CMEETHAM,
.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
i William McKean !
J Abegado en Ley J
Practica en todos las Cortea
' de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
mineria
Taos, - New Mexico m
Dr. FRED MULLER,
4 CreUJiRO DENTISTA
TMte 'tn Trabaje es Girectírtrio.
Dentaduras de Pilmera Clcm,
Empasta 4 Oro, Platina y Paita m
Blanca á Precio Cónioáof. : !
Corona y Puente de Oro
Rxtraeciot Bin Dolor, :
0 Orloina an la Cana dt Wlengaert
ti 1 ara. . ZSFbíto Mexioa,
'
Lic. Manuel C. Pacheco
.V
Abogado y Consejero en
t ley.
v Abogado especial
Por la Comisión de Conda- - J
do en asuntos de Tasaciones
por este Condado
TaosN.:M.
OOO0OXXO00OXK
A. Av. Rivera
i Abogado y Consecro en Ley t
' j
X Practica en todas las Cor- -
X les de Nuevo México y en la t
X Corte de Distrito de los Esta- -
X dos Unidos. ' Se arreglan Z
X asuntos de Entradas de Do-- X
X micilio, de Administración en X
X la certe de Pruebas y se dá X
X pronta atención a colectado- - X
X nes.
Oficina en Chama. N. M.
-
oooooooc ooooooooc
AVISO
Tengo dos vacas perdidas que
se me extraviaron tíe La Lama,
cerca Questa, desae Acostó pasado
Una es color Bole, la otra colo-
rada mascarilla con esta marca en
el lado izquierdo o parecida: Y i.
Daré una recompensa de diez
pesos o mas a la persona que me
de razón de ellas o sepa algo
acerca de ellas.
PLDKO P. COCA
25-- 27 QUESTA. N. M.
CABALLOS EXTRABÍADOS
Diez Pesos óe Recompensa
El jueyes dia 6 de Junio sé me
extraviaron de aquí dl Valle
grande, y creo fueron an direc-
ción a Poñil Park un tiro de caba-
llos. Uno es color azul cm esta
marca en el pescuezo del l.ido
SG que quiere cet ir F.
S. Garcia) de 5 años de e ía 1 pssa
1050 libras. El otro es colorado y
tiene este marca en la tp;ildilla
del lado derecho I o parecida: 0
años de edad y pesa 1100 libras.
Daré diez pesos de recompnm
a la persona que me dé rar'm ce
ellos o que los traiga.
Yo iré por ellos.
F. S. Garcia,
i La Madera N. 51
Cirri p No 'L
Por regla general, verás que son
aquellas personas ociosas y de ma-
la estirpe las que se ocupan más-d-e
la vjda agena que de ellcs
mismos- Son como los perros de
corral, que dormitan en la sombra
para morder al transeúnte.
Trabaja lucha y la bora en be-
neficio propio y de comunidad y
no te importe de la gente perversa
que te envidia y te dengea. Procu-
ra, si, tener la buena opinión y
aprecio de la gente buena y bien
naida, mas que la canalla no te
quiera. Guarda siempre tu Jugar
Suscritores que Pagan
Va a continuación la lista de
los señores que durante el próxi-
mo pasado mes de Junio 1918, nos
hicieron remesas en pago a la sus-
cripción de LA REVISTA DE
TAOS. Al anotar sus nombres
cápsulas por un Sl.üO, do se vende mo-
nos. Solo con tres capsulas pueden aiio
rrar 0,000 pesos Con 3 cápsulas se curan
de las upendieitas, sin necesidad do
operación, yo grantizoeste Remedióse
le devuelve el dinero ala persona que
diga qne este Remedio no le es útil.
13. LA JUANITA Esta Medicina pa-
ra el Catárro constipado de un año basta
35 afios de crónico. lista medicina es una
maravilla, no hay catarro por antiguo que
sea que con esta medicina noeles raneen u
a la peinera vez que a apliquen- - Toda per
sonaqiie compre este remedio senaiasiu
falta Yo devuelvo el dinero que paguen
por él m no le alibia nadan laper.-on- a
que lo Uhí. Un& botella de Hi onzas por
$2 50.
Hta. EA SALUD DEL MUM DO. Es
el único Remedio para curar la Tuberc-
ulosis del higado, cura la Tuberculosis
del corazón, cúrala Tuberculosis dei
pulmón, del pecho, cura la Tuberculosis
delosríñone?, cura la Tuberculosis del
estómgo, cura la Tuberculosis de la san
gre, cura la Tos Pulmonar, cura la Tos
del pedio cura la ronquera, cúrala Tos
Convulsiva, y la Tos felina, deshace las
materia de palio ni, cura las ttlsauras
del pulmón Limpia toda clase ds enferme
badea del cuerpo humano Una botella
de 10 onzas valef'I.OO libro de trasporte.
Fuer del estado vale 81. libro de porte
15. LA PRINCESA. La Princesa una
medicina curativa para curar lalipteria
cura las anginas internas d la gargan-
ta; cura el mal de garganta; cura la infla
macióa dé la garganta; cura el mal de la
garganta pútrido, o ulceroso, y toda cla-
se de enfermedades de la garganta que
véogan de frío. Toda persona que compre
este remedio y pague dmero purely no
se alivie, yo devuelvo el dinéro, 8 i m pre
que la enfermedad no ha va pasado de
grados curativos ó quesea crónica o can-
cerosa o leprosa. Este remedio lo envc
libre do trasporta a toda perstna que lo
compre; una botella de diez y seis onza
por $2.00.
10. LA. HECHICERA. La'Hechi-cera- e
uo remedio seguro Para curar la
gonorrea cura la purgación y las úlceras
que producen la gonorrea: cuala llagas
que provieneQ d la puivación; córalas
ulceras internas de los óiganos genitales
tanto sirve a los hombres cmnn a las
mujeres. Una botella vale O 0o, Se
mandan cualesquiera persona que la
mande a comprar.
Carolina Me Evoy 1.00
Jose A. Gonzales 1.00
Silviano Trujillo , 1.00
Dositeo de Herrera 4.50
Remigio Archuleta 1.00
Cipriano M. Espinosa 2.C0
Martin Olonia 2.00
Juan P. Medina 2.00
Juan N. Vallejos 200
Bernardino Bustos 3.00
Aban Romero 1.00
J. H. Lucero 1.00
Abran Sanchez . 1.50
José Ma Quintana 3.15
Juan A. Martinez 1.00
José R. Leyba 1.00
Carlos Tonillo 4.50
Macedonio Sanchez 1.00
Eliu A. Bernal 4.50
Andres A. Blea 2.00j;T. Espinosa 1.00
Luis Romero 1.00
José Des-Georg-
,
1.50
Bert G. Jones 0.50
Doniciano Barela 2.00
Alfonso Garcia 2.00
P. B. Albright 4.00
F. A. y Santistevan 1.00
José A. A varan 2.00
G. B. Gallegos - '2.00
A. Av. Rivera 2.00
J. Victor Torres 2.00
Antonio Moreno 2.00
Alfredo Le-Dou- x 5.00
Matias Coronado , 5.00
José Eusebio Vigil 2.50f
José R. Leyba 1.00
Eleuterio Vigil 1.00
Manuel Valdez 2.00
José Montoya 1.00
Alfred Quintana 1.50
Roman Esquivel 1.00
Perfecto Cordova 1.00
William Santistevan 1.00
Fares Duran 1.00
Tobias Martinez 2.00
J. J. Vigil 1.00
Luis Romero 100
Jose Esteban Trujillo 1.00
M. Sabino Gallegos 1.50
T. A. Trujillo 1.50
Juan José Aguilar 1.00
Filomeno Cruz 1.00
Adelaido Martinez 2.00
Narciso Romero 1.00
Enrique Manzanares 1.50
José Andres Medina 1.00
Perfecto Jaravnillo 4.00
Ignacita Rodarte 0.75
Eugenio Medina 1.00
Pedro A. Bernal 1.00
Ambrosio Gomez 1.00
José Isaac Aguilar 2.00
Pascual Garcia 1.00
Eloy .Ortega ' 2.00
Carmel Arguello LOO
Acorsinio Cordova 1.00
Carlos Apod acá 2.00
Mialeyo Duran 2.00
Juan Oreguio Romero 1.50
José A. Sandoval 1.50
José E. Velarde 1.00
Alex Gonzales . 6.00
Eloy Anay.i 2.00
Ouzmin B. Martinez 3.50
Moisés Pacheco 1.00
Felipe Vigil 1.65
Teodorita Maestas 1.00
Pablo Mondragón 1.00
Rafael Vigil ' 2.00
Rafael Garcia 1.00
Librado Maestas 1.00
José Ignacio Valencia 1.00
Gaspar Vigil 6.00
Nicolas Sanchez 1.00
Marcelio Mondragon 6.00
Amadeo Le-Dou- x 1.00
Iñocencipn Martinez 2 00
Eecquial Lucero 1.00
Xidoloo Sanchez 1.00
Ira. LA NOBLEZA. EU Mlioica es
para la Sangre, la Escrófula.CAneer, Le-
pra y para toda imp úrex.a de laSanpre
s buena para criar una eaugre nuble.
Una botella de 1C onzas por 2 50.
2da. ROSs: Eíta M5fciu ea par
til Tisis, para la Tos Pulmón r; para la
Tos del Pecho; cura la Flebro ética; es
buena para curar la deliilidadder Estó-
mago de la 3 personas llAtnaa, e huna
para loa que estén faltos de vida. Cura la
Tísig de estómago. Cura kw nervios; sir.
noino alimento a toda persona que no
pueda comer Esta Mediciana tío falta
jamás. Una Iwtella de 1 í onzas, por S3 00
No contente aleoliol; hasta un beby la
puede tomar.
3ra. LA REI .V.V. Este Remedio ee
jura la debilidad del estómago; quita el
tUto del estiiiuago, esttb!ec ta orden de
la vida en las personan díbilea; es un
remedio securo, aumenta la fuerza del
estómago, quita el ealu que padeceu lan
roujeresen el estomago, car lw dolores
del estómBpo Siempre que engan por
frío sirve como almeuto a loa couleei --
eat.es, es bnena para toda persona de av
anzadaedad. Es puro vegetal, nítleoe
Dieta, hasta unlieby la puede tomar.
Una botella dó l(i onzas por i.0).
4ta. HIDROPESIA, Est Remedio es
paaa la Hidropesía dtd pech Cúrala
hidropesía del estómago, o ti r kidropetla
del corazón, cura la iilropeiía de las a-
, cura la hidropesía de loa ríñones,
cura la hidropesía del hilado, y de pié
Una Iwtella da ltf ooscus por fcf.50.
5ta SLVFALTA Eíw medicina a
la Malaria o los Fríos, es hueca para los
nervina, es buena para la fiebre infernal,
cúra i:ualsqiier dasede fibre, ea bue
na pura los qué padeces Baile 'deSao,
Vistor. auwnU el vigor de U vida, cura
la fiebre dd e.stónaifo, cura fiebre del
hígado, es buena parala tie.br 'fifodea,
no contieae veseno son vegetables cura
tivos. Una botella de Mtonxa por $2.00.
Es bueoa esta para )sn'oii de un aüo.
' tin. LAPOálTIVA. Bate remedio ee
bueno parala veji-ja- . cura, la deten-
ción de la orina,
reñones, cumia dlil'd id del coríóu,
quita la debilidad del tómaoo. es
buena para al Paralises de ta vejiga,
quita cualesquier dolor de loa pechos,
deshace los tumores era-wo- deb vf jií
buena para la pidropeeiada! estóiaaRo
Este Rouiedio es pui-- no tiene peliero,
puede tomarlo un Beby. Va botella de
lfi onzas por $2.00.
7ma. LA FORTALEZA, Este Remed-
ie es hueno para dar fuersaa todo el
cuerpo da fuerza a la vista, fortalece los
nemos, esbueuo para loa paralíticos.
Efte Remedio aumenta la memoria.
Este Remedio tiene poder de quitar el
espalmo de los nervios, tiene propiedad
de quitar el encojimicnto de los nervios,
es bnena para lumbriees las mata in
mediatamente, es bueno para el dulor de
coatado, tomado, es bueno para la dicen-teri- a,
que venga de frió aumenta 1 calor
na.ural de nueva vid a las perforas
avanzadas da edd. Una bn:-il- a de 16
onzas por S1.50. '
8va. SIXICUÁL. Esta mecliainaes
para los nilones, para el hígado Cura la
vejiga, cura el pecho, deshace la piedra
de la orina, ei buena para la matriz cura
el mal deerina, pone en orden los ríñones
Esta medicina con una sola botella se
alibian, no contiene alcohol, et puro
vegetable curativo. Una botella de 16
onzas por $209 Si no se alibian e devu-
elve el dinero.
í)na. LA AMARUUKA, Este Reme-
dio es para la Tos, tisis, para el pe. lio,
limpia las u lauras de los riñona-- , cura
la tos convulsiva, la tos ferina cura la
difteria saca toda la flema déla difteria
eg buena limpia en corto tiempo el pe
pecho y pulmón. Cura el Bronquitis.
Una botella de 3 onzas por 32.00.
JOoia. LA VIOLETA. Ette Remedio
cura la matriz, cura la caidadela niatiiz
es bueqa para la sofocación del pecho,
cura las florea blancas de la mtriz es
superior para el corazón, pone en orden
las venas del corazón, deshace los humo
res malos de los abarios.cura la melanc-
olía del corazón.cura el Reumatismo del
corazón cura la inflamación de la matriz
Una botella de 10 onzas por $2.00. ,
lira. POMADA MEXICANA, Este
Remedio es bueno para Reumaliío,oura
los dolorea. de coyunturas dolores d
cabeza, dolores de pecho y de pulmón. Es
bueno para loa dolores de loa huesos, ea
buena para el dolor de costado, es un
remedio superior para los oídos. Este re-
medio es bueno para las almorrana,
para la matriz es bueno parala
pin!. los empeines, para las manos que
están con jfretas, es buena para el asma,
cura las falciaduras y las torseluras de
les órganos, cura la llagas e irupcionea.
On Pomo de 8 on zas por 82 00.
12da CAPSULAS. Este Remedio es
para curar el cáncer del estómago, cura
catarro del estómago.cura en 24 horas los
ape ndiciaes. cura el empacho, la inflama
ción del estómago mata las lumbriees
del estómago, es buena para el hígado,
deshace las bilés del hígado, preparv las
reglas de (as mujeres, este remedio no
tiena dieta, es Inofensivo, es vegetal 50
TODA CORRESPONDENCIA LA PUEDEN HACER CON
DON JUÁN GANDARA, Propietario
MEXICAN HERBS REMEDY COMPANY
FIRSTANDTI5EÍIAS ELMS HOTEL, ROOMS 24 25. ALBÜOUERQLT, NEV M5XICO.
La nevlst- - De Tac j
Los AÍfiraar.is Firrdcn Cien
' Mil Hombres en tres días
Lo Velado Para
GactcG Do
Guerra
Cancela Las Exenciones
Temporarias
Según la opinión del Capitán R.
C. lieid, consejero legal del gober-
nador Lind?ey, todos los hombres
i s "i oLjtos l r .t3,
- ca una caja grande 2 c:r-tó.-Y
ur.i capa de harina, entonces
coloque los cubiertas o lo que sea,
cúbralo con harina de Castilla; se
conservarán mucha tiempo
Cuiciwlo En Arroyo Sco.
Ayer en la mañana, al ir a ser
arrestado un joven llamado Vicente
Sánchez, por asuntos familiares,
resistió a les alguaciles a balazos y
finalmente cometió suicidio.
Esto ocurrió en Arroyo Seco ayer
mismo. Se dice que el extinto,
quien se enlistó como soldado vol-
untario en Julio de 1917, desertó
r-
- r m
1 i k i (
Defendemos nuestra patria
La bandera tricolor,
Hasta que puedamos vencer
Al Kaiser vil y traidor.
!0 jóvenes valientes
Que vais a Francia a pelear,
.
En contra de Alemania
' Que nos quiere esclavizar.
Luchen, luchen eon valor,
Con constancia y denuedo
Hasta ganar la victoria
Y libertar nuestro suelo.
Que yo pido ferviente
Que Dios les ha de ayudar,
En esta lucha tan cruel ,
Hasta que puedan triunfar.
Los' patriotas que se quedan
Aqui para sembrar,
Ayudan al soldado
Para que pueda pelear.
.
Necesitan de alimentos - .'
Y ciernas preparativos, '
Y debemos de ayudarles, '
Como patriotas activos..
Todos debemos pelear
En contra de la tiranía,1
Que. ya los papeles resan
Que el Kaiser está en agonía.
Y no debemos dudar
De que vamos a triunfar,
Y al acérrimo enemigó
Lo vamos a sepultar.
Para que todas las naciones
Gozen de libertad,
Y tengan su trafico libre ,,
Y se traten Con igualdad.
Ahora para concluir '
Mi pobre trovación
Les pido su indulgencia
Con muy debida atención
Aqui me voy a firmar;
No como trovador,
Pero si con buen respeto ;
Como humilde servidor. .
Andres es mi propio nombre
Y Martinez mi apelativo
Y Ortega por adopción
Porque sey hijo adoptivo.
La arrogancia es popia de gen
te fatua..
Los últimos desoachos del tea-
tro de la guerra en Francia ma-
nifiestan que la resistencia tenaz
v determinada de los aliados ha
(paralizado casi por completo ti
tremendo empuje alemán, en que
estos han empleado los cuerpos
más selectos y bizarros de su ejér-
cito. Se calcula que las pérdidas
sufridas por el . enemigo en los
primeros tres dias de la lucha ti-
tánica llegan'á cien mil hombres.
Frustrados los designios alema-
nes de continuar su marcha victo-
riosa hasta Paris, ha degenerado
el ambicioso proyecto en luchas
aisladas en diferentes secciones en
la línea de balalia, las que, aun
que sangrientas en extremo, prue-
ban, sin embargo, que el empuje
alemán ha sido paralizado
.
por las
armas aliadas en cuyo conflicto
estupendo el ejército americano
ha tomado parte muy considera
ble, :;;.:
Una Paloma Mensajera.
En te lucha espantosa que actual-
mente se está librando entre ale
manes y aliados, en aquella porción
del Kio ivlarne. que dttienden las
tropas Francesas y Americanas,
éstas capturaron una paloma men
sajera que " venia del campamento
alemán llevando en .un papelito un
mensaje que á la letra dice:
'La Jucha en la pasada del Marne
'es peor que un infierno"
Gran Derrota de Los
Turcos
El día primero del corriente, se-
gún lo comunican telégramas que
acaban de recibirse, dióse una gran
batalla cerca de Kp.i s, en la Trans
caucasia en la cual los rusos, en su
mayoría de nacionalidad armenia y
georgiana, derrotaron por comple
to á los turcos que se retiraron por
el camino de Ardahan, asesinando
á los habitantes cristianos de los
poblados sitios en su ruta.
Los Limones Hacen El Cutí
Blanco' Suave y Limpio.
Hagan Esta Loción de Her
mosura por unos Cuantos
Centavos y Vean de por si
"Mismo.
Que muchacha o mujer no ha
oido decir que el jugo de limón re
mueve los manchones de la car;
para blanquear el cutis y traer afué-
ralas rosas, la frescura y la hermo:
sura escondida? Pero el jugo de li-
món solo es ácidopor lo tanto irri-
ta, y debe mezclarse con blanco del
huerto de este modo. Cuélese por
un paño fino el jugo de dos limones
frescos dentro de tina botella que
contenga como tres onzas de blan
co del huerto, después sacúdase
bien y tiene un cuarto de pinta de
loción para la complexóin y el cutis
al costo que acostumbra pagar por
una jarra de crema ordinaria. Esté
segura de colar el jugo de limón
bien para que no salgan gajos para
la botella, después esta loción se
guardará fresca y pura por meses.
Cuando se aplica diariamente a la
cara, cuello y manos y brazos debe
ayudar a blanquear, limpiar y sua-
vizar el cutis. l
Cualquier boticario le vende tres
onzas de blanco del huerto por muy
poco dinero ysu comerciante tiene
os limones.
. advt.
'
" LA FAVORITA"
Nueva Berbería y Salon de
'
,
Billares. v,
Filimon Sanchez & Co. Prop.
'3
En esta oui-.v- Ji-j- í bei in y ulón d MUa
íes.situau coni'sun ai t'tuuer jíüuoo i
Nrtoional; L-- hilnrá o mejor Servicio í
prf cios loa mas ra z .in a bles. !
Trato cortíii para tód'.: Se É'iplíoa
Jj'''--- ' d taoem
F1LLMON S.4XU11EZ & Co .Pmp.
la filas desde . Septiembre pasada
Ultimamente, parece que a causa
de ello, había perdido el sentido,
pues todos sus actos eran de dem-
encia.
Era hijo de Don Martin Sanchez,
respetable ciudadano' de Arroyo
Seco muy estimado en aquella
vecindad.
YEGUAS EXTRAVIADAS
Diez Pesos de Recompensa
El Miércoles día 3 3e Julio se
me extraviaron ; de aquí; de mi
Rancho de Estillero, dosYeguas
Loloraaas, una de ellas tiene un
tostón blanco en la frente, y tiene
esta marca al iado de montar, L
R y dos S S en la espaldía. . Y la
otra Yegua tiene L R alreves en
el mismo lado, en la pierna.
Las Yeguas son de Juan Cruz,
de Holman, N. Méx. Creo que
las sacaroii de mi cerco el miérco-
les en la noche, daré diez pesos de
recompensa a la persona que ine
de razón de ellas o que las traigsuJ
.
Leandro Vasques,
Tres Ritos, New Mexico.-- .:
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Los Soldados de Cerro,v
Dan Las Gracias,
Camp Cody, N.M. Julio 5, 1918
Sr. Editor de LA REVISTA.
Suplicamos se
digne publicar en sus apreciables
columnas que nosotros, los cuatro
soldados que salimos recientemen-
te de Cerro, condado de Taos, uná-
nimemente deseamos dar. un millón
de gracias atodo los residentes de
Cerro, a nuestros amigos y demás
Vecino., por el buen despedimiento
y agasajos de que fuimos objeto
el dia de nuestra salida de nuestros
hogare?, cuyo patriotismo demos-
trado jamas olvidaremos ni en los
momentos más críticos en los cam-
pos de batalla, pues su manifesta-
ción nos animó una vezvmás en
nuestros de beres patrióticos como
militares de esta gran nación y ha-
remos nuestra parte para dar cré-
dito y honor a nuestro pueblo.
Todos aqui estamos buenos, muy
contentos y pasamos muy buen
tiempo, púes nos dan un trato ex-
celente que anima a uno a servir su
patria, Ahora nos sentimos más
hombres en el deber cumplido de
servir a nuestra patria ahora que
nuestras instituciones y libertades
están amenazadas por el déspota
alemán. '
Les deseamos a todos felicidades.
abe segura .
crésencio sanchez
nicanor Archuleta
demecio arellano
3er. Training C.' June Casual Camp.
El Sr. Henrj' Trujilio, inspector
de tranado lanar en el condado ae
Unión v oróscero ganadero y agri
cultor de Chico, N. M., visitó a sus
hermanos y narientés el sábado
pasado. Le agradecemos al
,
Sr.
Trujilio su visita a nucslr.', des-
pacho. j ;.,.'
Para asar papas, lo mejor es po
nerlas en el fuego y taparlas con
una vasija de lata; se asan, en la
tercera parte del tiempo que lo ha-- 1
rían
.en el horno.
,. Compro
Sillas de montar de segunda ma- -
no, si ios precios son razonables,
. Sillas artísticas y buenas también
se compran. Acudan a Mrs.
Sterne, en la residencia' de A. K. '
Manbv. Advt.
,No obstante que el país se en
cuentra empeñado en- - la guerra
más grande que registra su histo-
ria, ni en el mercado, ni én los dr"
culos financieros se experimenta el
menor síntoma de alarma. La con-
fianza en el triunfo final es com-
pleta, y así lo demuestra la cir-
cunstancia de que el Congreso ha-
ya votado por unanimidad una
asignación de doce mil millones de
dólares más para gastos de guerra.
La nueva ley de ingresos, que
esiá formulándose por la Cámara
de Representantes, establece im-
puestos mucho más pesados que
los actuales, sobre las utilidades de
guerra, tn algunos ramos i en ci
delacero, por ejemplo )Ia mayoría
de los pedidos están dejando de
despacharse, en vista de que apenas
puede atenderse a las órdenes que
proceden del Gobierno.
Esto determina con frecuencia
unai utilidad menor para las em
presas, que si vendieran sus pro
ductos al público, pues los contra
tos se hacen dejando un margen
bastante pequeño a la ganancia
comercial. Por otra parte, la es.
caséz de brazos y la demanda de
altos salarios, tienden a hacer mu-
cho más pesado todavía el fardo
que la industria tiene que sopo-
rtar á consecuencia de la guerra.
Pero con todo, no cabe duda que
las empresas están llegando al más
alto grado de prosperidad. En las
condiciones actuales, nadie duda
de que puedan sin quebranto, sa;
tisfacer los altos impuestos que
decretará el Congreso, así como
mejorar los salarios.
Existe ahora una tendencia muy
marcada a decretar gravámenes
sobre las industrias manufacture-
ras, más pesados que en ninguna
otra' época, no solamente como un
medio de obtener mayores ingre-
sos para el Erario, sino también
para que desaparezca la desigual-
dad en que se encuentran a este
respecto las referidas industrias y
la agricultura.
Un Editor Sentenciado
. á Penitenciaría
Leerroj en la prensa, que el Sr.
Florencio C. de Baca, administra-
dor de "La Vez del Pueblo" de Las
Vegas N. M. ha sido recientemente
sentenciado por el juez de la corte
de aquel distrito judicial á seis me-
ses en la penitenciaría, por haber
publicado que un señor Nazario V.
Gallegos se había rehusado com-
prar bonos de la Libertad de la
tercera série, De Baca fué aquere-llad- o
por el gran jurado y debida-
mente juzgado, representado por
dos prominentes abogados de aque-
lla localidad.
' La causa fué apelada á la supre-
ma corte del Estado, lo que fué
concedido mediante una fianza
caución al en la suma de $1.500 que
-
se dió pronto.
Má de 12,000 de Nuestros
Jóvenes Uniformados
El húmero de jóvenes Neome-xicano- s
en el ejército y marina ya
ha tocado el número de lí,000,y
sobre pasado un "poco. El conse-
jo de servició histórico tiene los
guarismos exactos de nuestros jó
venes en el servicio de su Patria
de ahí hemos sabido que él : nú-
mero asciende a lo que declara- -'
mos. - 'i' Ví 4''"'' '
Paz Con ' Victoria ,
i
Ya nádie habla de términos de,
paz, y lo que 'desean los aliados, es
seguir lo expresado por el Presi
dente Wilson: "No habrá paz sin el
antes tener la victoria." Con los i
inmensos recursos de esta nación, j
naiie puíde ya dudar de ello y
desde hoy puede asegurarse que
victoria se acerca in pnca ble sin
que ya nádie pueda'detenerla.
Se ha calculado que ocho cone-
jos consumen tanto pasto como una
oveja.
En el Congo hay una raza de'
ovejas que no tiene íar.a. i
en la clase primera habrán sido 1
llamados para fines de Agosto pró-
ximo.
..''.'También discontinúa la práctica
de conceder exención temporaria
a hombres de clase primera quien-
es son labradores o pastores de
ovejas, y han instruido a los cuer-
pos locales de notificar a aquellos
a quienes han dado una exención
temporaria, que están sujetos a
ser llamados antes del fin del pro-xim- o
mes. El continuarla exención
temporaria, manifestó el Capitán
'
.Reid, tendría d efecto de ponerlos
en clasificación diferida.
El Sr. Reíd dij en parte: "Es
mi opinión que se. llamarán' todos
los hombres que están en la clase
primera en el estado durante el
raes de Agosto. Por lo tanto sugiero
a los cuerpos locales que manden
,targetas a cada hombre que esté
en clase primera á quienes han da-
do diferimiento temporario, notifi--cándol- es
que el mismo está cance-
lado y que en "toda probabilidad
serán llamados a los colores el pró-
ximo mes."
Ha Muerto el Mariscal
Von Hindenburg,
Generalísimo de Los Ejércitos
. Alemanes
El cable ha anunciado á la pren-
sa asociada que el Mariscal Von
HiDdenburg, generalísimo de los
ejércitos alemanes ha muerto.
La noticia de su muerte no fué
una sorpresa, pues hacía días se
venia anunciado el delicado estado
de su salud, aun que a la prensa
alemana se le ha prohibido anun-
ciar el rumor. Se dice que su muer-
te vino á consecuencia de serias difi-
cultades con el Emperador Willi-
ams, cuyas opiniones enjcuanto á la
ofensiva alemania hácia Paris no
concordaban. Este choque de opi-
niones, que fué una entrevistá
muy violenta, ocurrió el día 16 de
Mayo, aloque siguió un choque
aplopéticoque resultó con la muer-
te del Mariscal. Las nuevas'vien-e- n
de buena fuente y sé asegura
es oficial.
Esta pérdida es de las más tre-
mendas que sufre alemania, si se
considera los altos méritos milita-
res que poseía líindcnburg.
La Victoria Se Acerca.
Si se considera las tremendas
pérdidas que han sufrido los Teu-
tones en todos los frentes de ba-
talla y si se considera que los ale-
manes y. sus aliados están agotan-
do ya sus ejércitos de reserva y
que los aliados y los Estados Uni-
dos podrán tener dentro breves se-
manas numerosos e jércitos én reser-
va, con todos los recursos necesario?,
es evidente, y fe concede ya por
altos peritos militares, que la vic--
toria de los ejércitos aliados se acrr- -
ca. Se predice que antes de Julio
próximo, 1919, nuestros ejércitos
cntraián triunfantes á Berlin.
Aviso
Estamos en recibo de instruc-
ciones de la Administración de
Comestibles limitando nuestras
ventas de azúcar para propósitos y
de conservas, a 25 libras. Para
obtener más que és!a cantidad se
hace necesario de obtener un PER-
MISO ESPECIAL de la oficina de
la Administración de' Comestibles.
Cualquiera que crea usar más que .'.
veinticinco libras de azúcar para
dicho fin, debe escribir de una vez
a La Administración de Comesti-
bles, diciendo aproximádamente la
cantidad de fruta que va a con-
servar, la clase de fruta y el nú- -
mero ue ñoras ae azúcar que se
necesita. Si ésto no se hace, es-
tarán
la
limitados a 25 libras de azú-
car para fines de conservas. Es-
te PERMISO se puede obtener de
Ralph C. Ely, Administrador de
Comestibles. Albaquerqüe, N. M.
BOND.MC-CAirni- Y CO.
56 28" advt.'
Conserve Ud. su
Juventud y Hernicc-r- a ü
v
P . A.JÍ
Imposible Y r ' yf " , ,
creer que asta' i ' '""''é'fy.l .tf
señora sea sa tnaare f '' tj-fj-(
Si representa menor edad que, Uj! .
Esto no ruda-estra- ña Esta
señora ha. sabido conservar ;sus
itractivos --r no tiene arrugas,
ojeras, espinillas,' barros, peo
supérfluo, poros grandes ni
cutis grasoso; ha desarrollad .
su busto, hermoseado sus cejasy
pestañas, que ahora son espesas
y causan la envidia de sus amigas.
Yo sufrí estas desgracias y me prtmuse encontrar
el remedio. Después de varica anos decsturi--
traljajo lfiprédescuhrir Ins ahora f IralumK
entos D'Clarm y one hicieron de mi una mujer
feliz y admirada. Conociendo estos sutr miento
por ñu misma, ne quenuo extenuer esm uciicutjw
a toda mujer. ' t
fMtratnmientosque ofrezco son compk-- t arríente
inofensivos; de resultados positivos e inmediatos.
Si le causa bochorno su cara y cuerpo, los tratan
entos'Carharán de Ud. una mujer joven, bon-
ita y feliz. La fealdad s un pacaJo.
Por $6.f0 mandaré por correo libre da, porte
todos los siguientes tratamientos: carantisauo
"A" Para quitar lns arrugas. .
"B" Para desarrollar el busto, cuello, etc.
"C" Para quitar espinillas y barros.
"D" Para quitar el pelo supéríluq.
"E" Para reducir los poros y cutis Krasnso.
F"4-Pa-ra hermosear y hacer crecer ceja
y pesraftas. ' -
'
"C" Para hermosear elcutis y lmtíei lo suave.
"H" Para suavizar y obscurecer las canas.
I "Para quitar IjerniKas y .lunares. ,
" J "Para quitar la papada o doble barba.
Por $3.00 remito cinco da los tratamientos que Ud.
prefiera; por 4.U tres de ellos y per i..n une
Haga Ud. su remesa por giro postal, cheque o bi-
lletes de banco Americano vor correo certificado.
Inmediatamente le mandaré los tratamieiitoaque
necesite. Recuerde UJ.i Si no queda satifclecha,-co-
gusto le devolveré su dinero.
613 Ridge Avonue
tZVANSTON,tLL.,E-VA-
.
27 t. - :
diez minutos no quedará seíía de cabella '
Precio solamente $2.00 mándenos 25
los
sow,
de primera dase, r
clase, Ferretería.
fagamos el mejor
por menos precio
NUEVO MEXICO
Después do 10 Minutos no hay Señas de
- Cabello en su Cara.
Su (utisquecliu thii .suave y litripio coitioel terciopelo. No se permita ator
mi'n!aie cun agujas eléctrics. No permita que íe saquen cabello a jalones de
su enra., piro noto apliqúese éstn ADMIRABLE CREMA en las partes dondo le
crece el cu bello en la cara, y. después de
en mi cara. Mo causa dolor, ni dañara el cutis mas delicado. '
Escriba hoy por una jam da ésta crema, pues ésfe és él único tratamiento'
que sin dolor y sin jalare! cabello, destruirá él cabello en su cara. Es absoluta
mente inofensivo, pero muy efectivo
centavos en estampillas 6 plata y el balance pagará cuando lo reciba. Dirijáse a: '
MRS N. WOJNAR,
311 E. 75ih St., NEW YORK, N. Y.
27-2- 8 2t V
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Droguería y Farmacia 5
RIO; GRANDE DRUGCO;
.
V. Taos,
. New. Mexico :'v . 'A
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes. .
Este importante establecimiento de Droguería y Farmácia, ofre
ce al publico del condado de Taos y do la parte, norte ; ueyo Alexicó',.
el mejor servicio en prescripciones medicas y,el mejor- en- - niedicinas,':.'
de patente. Drogas y Productos Químicos. ,SurMdsiémpr.Bucvo3i'fe'-
En este establecimiento se halla siempre surtido en Perfumería
y objetos de tocador, artículos de Escritorio, Joyería, Librera, Relo-
jes, Cámaras Fotográficas y artículos fotográficos y tarjetas postales!-- '
Producios Mexicanos, Europeos y del Pais. :
Remitimos órdenes por correo á todas partes
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
: JüíIaM a. mautimez &
LA CASA QUE APRECIA JU PATROCINIO
Aqui hallará Ud. siempre un surtido completo de toda clase de Abarrotes, Harina, Zapatería
Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abrigo de toda
.
. Estufas, Camaltas y Muebles de toda clase. Tráiganos su grano,' cueros y zaleas, aqui íe
- precio. Nuestro trato cubre todo el condado LA RAZON? Aqu se venden mejores efectos 1
ARROYO HONDO,
La Revt&ta Be ro, '
üjüííüucra Süírionüo, SafjiDíiüo que PügíIc Gurarso?--
Las fotografías que aparecen en éste anuncio son de personas que han toma
do mis instrucciones ó métodos de curar á distancia sin el uso de ninguna '
medicina y que, beneficiadas ó curadas, se sienten satisfechas con ios resulta-
dos obtenidos durante el curso de mi tratamiento. Evidencia convincente y verí-
dica de lo efectivo de mi trabajo. No publico sus testimonios por falta de espacio,
pero los mandare con gusto á quien los solicite
PROF. M. G MARTINEZ,
119 12 S. SPRING ST., r - LOS ANGELES, CAL.
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Dea Antonio Lucero, nuestro
ti Inspector Ueneral e ga- -:cret-ri- o de estado, partió el mar--
nado lanar estuvo en Taosquientes en la noche para la ciudad de recomenda- -esta semana, bajo
ción de los principales ganaderoswasaingion uonoe perniíujci.cia
por cosa de una semana antes de
RAZON PAHA nniIUCA?.
onus.
Las personas que una vrz ban
usado las PilJorfts de Fole.y ;jm lo?
riñoneft prefieren u otras niedi-c- i
na?, Estavdan alivio da nial de
riíloiie j-- vejiga, dolor do espalda,
dolores agudo, reumatismo, coyun-
tura tiesas é hinchadas, músculos
enfermos, hínchalo debnjiv le "
ojos, nerviosidad' cansHdfz, y malee
de Ja vejiga que perturbau el sueño.
venta por Rio Grande Drug
Co., advt.
Di todas veras felicitamos a "El
Independiente" en su tirada ex
traordinaria del 4 de Julio, ue
ciertamente pone en evidencia la
habilidad y trabajo incansable del
actual gerente Sr. Baca y del
actual editor Sr. Puarte, a Quienes
deseamos toda clase de suceso y
prosperidad para honra del perio-
dismo hispano-american- o en Nue-
vo México.
uiaozidad.
Geo. Jenirer, 413 Lt.Vr St,, i
Antonio, Texas, thorite: "Luí asj
Calártitiits le Foley lian pn-bíi-
frér el mejor ptifgante que he
temado y Jas recomiendo a xufrien'
tes 'V constipación o biliosklad.
Estas delkn estar en toda maleta.
de el 'hombre vLtjero,' Alivian do-
lor de cabeza," aventamiento y otra
condicione causadas por indiges-tio- u.
De vei:ta cor Rio Grande
Drug Co.,
. ad vi. .
regresar a Nnevo México.
Si es Ud. comerciante ó tiene al-
go que vender, anúncielcen La
Revista y tendrá pronto resultado
Cuando no se habla no se entiende
y donde no se anuncia no se sabe.
La Revista circula donde quiera y
su voz llega hasta el continente
curpeo ahora.
Hace tiempo que el Sr. Lucero,
en este condado, nombro al do
Quintania.ex-alguac- il ma-
yor, como inspector de ovejas por
el condado de Taos.
El nombramiento del Sr. Quintana-
-ha sido aplaudido por todos los
ganaderos aquí, pues el Sr. Quin-
tana conoce perfectamente las
condiciones locales de nuestros
" junto con el representante Walton
y el senador Jones está trabajando
vigorosamente en pro del descubri-
miento de nuevos campos de opor
íunidad para los jóvenes y señori-
tas de habla castellana, en España,
Sudy Centro América. Debido a f .te y de altos méritos, que siempre
sus esfuerzos apoyados por el se- - : 1
. , se ha sabido conquistar el buen a--
"THE ROYAL BAR" JTi ' precio y estinacion de todos.Wa ton, el referido Sr. Lucero haj . . . t Es persona muy activa y labo--jograuo u,h i .uuÍU, rr ñ d() excrusivIimente en
ciones en España y Sud America labores cuotidianas en el
a vanos de nuestros jóvenes neo-j- - . . de sug Dr0Dredade- -
f - En este Saloon 1 iftit moderno y amplio n el vallr .le Tao, el público jj
j hallará siempre los luejorea licore importados, las mjor-- inaruas en ceve- - J
zos y cigarros bafcanoa, ído capulín, cherry brandy para Pesta; black berry,')$ Damián, Zarzamora y en Un, log wpjores licores para t!e-- y banquete.uf . cualidades que le han elevado acreyenao que loaavia nay mu I Terveza a Granel en Grande Conas a lOets. i
.',
chas oportunidades para nuestros
tieomexicanos me tienen educa 5 1 rato cortés y legal para tóeles. Cuaodo Tenga en Tbh kaano una islta(ition, si se hace ti debidoesfuerzopor ellos, el dicho señor ha ido a ..ic biuuauu. axxj'x auiAu d.ií, mi roa juirumue, vjgr. gVN1CXXVXXAVXVXXXXXXXVVkXXXXXXXXXXXXXX,?una oosisión envidiable de ejemplopara los demás.La Revista, que siempre admir ay aconseja el trabajo honroso ylabrioso de los ciudadanos, aplaude
también este nombramiento y le
desea al Sr.Quintana buen tino en
sus nuevos albores administrativos
en la industria ganadera, tan in-
portante en nuestro medio.
Washington con el expreso fin de
ver qué y cuando se puede hacer
en esta línea. El campo que nues
Gano 23 Libras Con Tres
Botellas.
LA ESCUELA NORMAL l!JS
PANAMERICANA'
El Rito. N. Méx.
Hay demanda para jóvenes hispano americanos bien edu-
cados. -
Pues prepárense tomando cursos en la Normal Hispano-
americana. '
El término de ctoño abre en Septiembre 1918
"Una escuela de oportunidad"
Para más informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - . El Rito, N. M.
tro secretario deieo abrir para
nuestros hispanos de educación, si
logra abrirlo, no quedará límitido
la los miembros de un solo partido.
Sus esf uerzos serán en pro de todo
Nuevo México.
Siendo tan loable el propósito
que lleva el Sr. Lucero a Washing-
ton, nosotroa le deseamos el más
completo éxito. Nosotros, como el
creemos que nuestros jóvenes y
señoritas de educación tienen am-
plia capacidad para trabajar con
éxito en cualquier- - ocupación que
se les dé y que todo lo que necesi-ja- n
es una persona que Ies ayude
a abrirse nuevos horizontes. La
Voz del Pueblo. J
"Yo no se que Seria mi Mal,
pero se que Tanlac me Curó"
Declara Tansey.
"Yo no se que era mi mal, pero
si se que Tanlac me ha curado y
he ganado 23 libras desde que co-
menzó a tomarlo, " es el testimonio
FISK C0RD TIRES'
are made in the ribbed tread
familiarly associated with
Cord Tires and in the fa-
mous Fisk Non-SkidTrea- d.
No matter which of theseremarcable hecho por H. Tansey,
un periodista que vive en 2432
Clark St., Houston, Tex., hace muy
pocos dias.
"Tuve una terrible cáida como 0
"Carácter de Una Buena Esposa j
tires you choose you cannot
go wrong!
They are big, sturdy,
beautiful combining re-
siliency, speed, mileage,
safety and comfort.
"TAOS BAR"
J. DA LIO CORDOBA, Prop.
Cerveza n Barr.l lOc. el vaso rand.
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan ls mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las meiores
marcas del pais y del extranjero.- -
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
THE FISK RUBBER COMPANY
cfN. r.
General Offices : Chicopee Falls, Mass.
For Sale By All Dealers
tres años pasados," continuó él, "y
desde entonces mi salud ha estado
declinando, mi apetito me ha fal-
tado, mi digestión y me minoré
tanto que casi parecía una sombra.
Mis nervios estaban en tan mala
condición que apenas tomaba un
poco descanso por la noche e iba a
la cuesta bajo tan aprisa que co-
menzaba yo a pensar que nun ca
me aliviaría. Probé de todo lo que
pódia.perb todo era en vano nada
me hacia bien. Como última es-
peranza me decidí a probar Tanlac
porque lo oí recomendar tan al-
tamente.
"Parece admirable a mi, pero
antes de haber usado mas que la
mitad de mi primer botella comen- -
Merece el dictado honroso de
buena esposa, la que sin olvidar un
instante el solemne contrato ni el
sagrado sacramento que ha recibi-
do, es casta pura y sin mancilla en
sus pensamientospalabras y accio-
nes, la qiíe es modesta por elección,
y obediente por inclinación; la que
conserva por prudencia y discreción
Jo que ha adquirido por amor y
ternura; la que considera como
grato deber servir y dar gusto a
su marido; la que sabiendo que
cuanto contribuye á las felicidades
de su marido refluye directamente
sobre la suya propia, se afana por
un objeto de tanta importancia. Se-
rá buena esposa aquella que sabe
que con su ternura puede aliviar
sus cuidados, con su afecto, mitigar
sus penas y Con su buen humor y
aire complaciente disminuir y aun
disipar sus aflicciones; aquella que
abre la boca dice Salomón con
dulzura y amabilidad; aquella que
educa bien ásu hijo, cuida de su
asa con verdadero celo é interés
y desempeña igualmente todos
los deberes de sociedad, de piedad
y religión.
"o) n rnHEze a mejorar considerablemente,'
mi apetito mejoró tanto que apenas
me puedo esperar a las horas de
comida. No tengo molesta en digc.
rir nada y estoy ganando mas pe-
so aunque he ganado ya 23 libras
como dije antes. Mis nervios están
tan quietos como un reloj y duermo
como una viga de noche. Mi alivio
ha sido tan admirable que siempre
tengo placer en decir a mis amigos
lo que hizo Tanlac por mi."
Muquinas de Cortar Zacate,
Rastrillos, Atadoras, Ingenios.
t
i
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Ingenios "MOGUL"
f Tanlac se vende en Taos, por
j Rio Grande Drug Co.,vy en Cerro
: y Questa por The Plain Price Store.
advt.
Carácter de un Buen Marido.
Tínpn marido ai liorna onual mx
asado nor vprdndpríj in.Knfi.;x I Edi :íón Extraordinara de
"El Independiente"y no por interés, es constante en
No hay mejor, ni al tanto. Los te-
nemos listos para entregarlos. Si
usted necesita maquinária
.
para el
zacate éste año, ahora es el tiempo
de comprar.
Le enseñaremos uno de éstos
ingenios de gasolina4' Mogul"
Son de lo mejor para maqui-
nária de poder.
su cannoj-u- e trata a su esposa ijecihmos eri tsta semana la edi
con delicadeza y ternura, que ca-lci- on éxrtaodinaria que con motivo
hfica .de debilidades sus axtrava-- ! del aniversario de la Independen-gancia- s
y de inadvertencias sus'cia Americana el glorioso 4 de
indiscreciones; aquel que, llevado ' Ju,io dió á nov el bien redactado
de su buen natural, es indulgente; Jj""0 dependiente" . de
con todos sus defectos, que dedica i DichTedicúm extraordinaria
rl mayor afán y esmero á su bien contiene 14 paginas, y la primera
estar y que emplea toda su fuerza á dos tintas. Está repleta de. ma- - t
t
y poder en ampararla v nroteirer-- : terial ameno, editorial, información
la; sera buen marido uc iw auuiiw uci uia, sus muus- -aquel que - :ct:tl1P:nnc iu ,nn fn.UlUxJ V híovumviwhvu ivfvuiv va v Vendemos también ESTAMPILLAS DE AHORROSmuestre mayor ansieaaa para con- - fo,Trafia; de nrii.riní,let in?.
t
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servar en toda su pureza el carác-- ; tituciones y sus pTohombres. Con-te- r
y reputación de su esposa, que tiene, además o la historia relativa
el suyo propio, y será buen marido, d,esde Ja fundación de "El
e) que dotado de un j defe"diefnte, hasta la presente, con
. fundador el ya fi--fondo de piedad y religion, junte ínad0 Don Enrique II. Salazar has--
s sus generosos esruerzos a ios ae su ; ta la presente readaccion que se
De Udes. para satisfacerles,
lmáMGCartky CoTheesposa para promover su recíproca compone del hon. Secundinomero, como presidente; C. W. G.felicidad. Ward, e; LorenzoDelgado, secretario y Tesorero; t
Taos, N..M.'Creciendo Mejor cada dia."
El pueblo independiente v des- -' Luciano R. Baca Gerente e Igna-preocupad-o,
sabe mejor juzgar los s- - Ruarte. Plditor y para no
hechos y méritos de cada uno sin Jtambien , queretratos
desear,
'y
se.
brafias
publica
necesidad de hacérselo ver el po- - de tres de sus empleados cajistas
puLtcho. ' y prensistas, los joventitcs Camilo
1ié
r.sr. Eh hs boticas 35 y CZ.
Ver correo 45 y 75, Jcce:h 'in-
ner Com 1333 1343 S Ashlcr.d
Ave., Cííi-ago- , lili; advt.
El Castillo Czl fIoro" Salcon1,2ü2,Cj1 C:
c:r is El li.T.li ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEJül'S. SLII Z V aLHUQCEKíÍUR.
iQuiere Ud. tomar uo buen lrui A e.,aiuir nhwi eofwpiuwtta,
nnir. ( -- ietjlenr.es vinos mii.ri,. A wlji.lti- - d ! mejores
en I uno? V. I (. en el popular !.. "fc Ca Mo del Moro." so
dui..t- - Id. r n BU patronato ifradecuj. Vi'a, Whia- - .
kic. v lif.jroo ii ...... ,. ra flestai 7 casorio.Trato liaiiu y legal para todo. SOLICITAMOS El. PATRO-
CINIO DK UD. ,
6nf licaaiei nneatres Uztzrti j
abonados, que siempre cuando
dirijan a liguas casa de las qw
anuncian eaétte periódico, se dig-B-- n
sifiiipre mencionar en sua car-t- a
'! pedido que han visto (
aiiuucioaa LA ICE VISTA. DE
TAOS, U u ii. .vl oos harán
ou fvor jvL ! mis
tnu tiempo que ri tuttjor ateadidos. tf.
Hace un Gano Rápido
Añada esto a su Tirada de
Sabiduría
La enfermedad de los ríñones
avanza tan rápidamente
que muchas personas son tomadas
Washington. El Senador Cham- -
Ibcrluin nuncio que se tiene el
proposito de llamar o JU.uuu rems--
Irados en A ríwto. 150 000 en Sfn--
tiembre, 150,000 en Octubre. 150.- -
ICüOen Noviembre y 125,000 en
Diciembre. D, Jo que se esperaba
que el llamado de esos 875,000
hombres agotaría la class primera
Esos llamamientos serán hechos
en adición á los 377,991 llamados
para salir en Julio, haciendo ej to
tal de Julio al fin del año de 1,--
'242,691 hombres..
El Senador no pudo hoy llegar:
a un voto sobre la enmienda de
Fall para hacer ias edades para el
reclutamiento de 20 a 40 años, y
la cuestión de la extensión de lí-
mites de edad quedó pendiente.
Los Descubridores Siempre
Son los De Adelante
Veinteinueve años pasados el
Tónico de Trine r de Vino Amar-
go fué traidó al mercado, un guia
en un ramo. La popularidad de
éste excelente remedio creció in-
cesantemente, y riempre guia, no
habiendo otra preparación supe-
rior al Tónico Americano de Vino
Amargo en limpiar el estómago e
intestinos, ayudando la digestión,
devolviendo , el apetito y vigori-
zando todo el sistema. Este quw
ta la causa de constipación, indi-
gestión, dojores de cabeza, nervio-
sidad, debilidad general, etc., pero
no deten aceptar cualquier imita-
ción barata.
Insistan en que sea Tónico Ame
ricano de Triner. Precio $1.10
En las boticas. Para reumatismo,
neuralgia, lumbago, desconcerta
das, hinchazones músculos adolo
ridos, pies fatigados, etc., el mejor
remedio es el Linimento de Tri
Pora fir.es Do-
mésticos
J
i
I
De hoy en adelante las compra:
de azúcar para uso doméstico se-T- án
restringidas a tres libras en
vez de cinco libras y media, según
anuncio publicado por el Admi-
nistrador Federal de Alimentos el
Sr, Ralph C Ély. En localidades
rurales, donde los habitantes tie-
nten que caminár mucho para con.
seguirlo, se concederán poco mayo-
res cantidades. .
La demanda por azúcar para con
servar alimentos ha sido inespera-
damente muy grande. Ha habi-
do casos en que no se han obser-
vado los reglamentos relativos a la
compra mínima de azúcar; la de-
manda tremenda por buques para
el trasporte de tropas a Francia
ha redudido mucho el número de
buques llevando azúcar; los azu-
caras de Cuba y de Hawaii se es-ta- n
transportando con muy poca
actividad, teniendo la cosecha de
Cuba especialmante que prote-
gerse contra el peligro de subma-
rinos. Estas y otras circunstan-
cias han determinado a la Adm-
inistración de Alimentos a poner el
gran consumo de azúcar Se pide
que las personas quienes quieran
conservar alimentos en casa avisen
a sus marchantes que cantidad será
necesaria para el período de con-erv- as
esta estación; pero los coms-írriant- es
han decidido no vender
para conservar sino la cantidad in-
dispensable en inmediata en la
utilización de cada cosecha. Habrá
una provision suficiente de azúcar
si se conserva y distribuye según
ías reglas indicadas.
Estudia, ya que el estudio sera
tu salvación.
BRINGS
Mr--
Tailored to Your
El Arzobispo Juan BautWa
Pita val Resigna
Sauta Fe-
-
N-
-
M-
-
Julio, 1918.
F--! Muy reverendo Juan IWUt1!
1 ltava, Pr- - d,ez añüs Aih.i;
ae sania re, mando al clero y
legos de su arcliidiócesis una car
ta anunciando su resignación. La
carta dice "que su condición físi-
ca, no le permite ya por más tiem
po soportar el peso de sus árduos
y delicados deberes y que se nece
sita que asuma tal cargo una men
te, voluntad y mano de más ener
gía y más joven.
Se mencióna que la . resignación
del Arzobispo Pitaval fué accepta-d- a
por el Papa en Marzo, pero el
Arzobispo continuará a ocupar el
palio hasta que su sucesor sea
nombrado.
Sentimos nosotros, como lo sen
tirá toda la feligresía de Nuevo
México, la determinación tomada
por Su Señoría Ilustrísima, y lo
único que deseamos y le rogamos
es que no nos abandone y que su
digna y ejemplar presencia nos
acompañe en Nuevo México, has-
ta que sea llamado a recibir su re-
compensa en el cielo.
El Gobierno Tomará las Line-
as Telefónicas y Telegráficas
Washington Julio 5 EI control
por el Gobierno de los líneas tele-
gráficas y telefónicas de la Repúbli-
ca, ha sido recomendado al Congre-
so por el Presidente hoy.
En vista de una huelga impera-
tiva de la unión de operadores
empleados por el Western Unión,
se hará un esfuerzos para que el
Congreso resuelva cuanto ántes
respecto a esta situación.
El senador Sheppard por el Es-
tado de Texas, presentó una pro-
posición al senado, la cual es
naturaleza. Esta fué refe-
rida al comité militar. ,
Los miembros del Congreso han
dicho hoy, que el Fiscal General
ha dicho al presidente que está sin
autoridad, bajólas leyes en exis-
tencia, paja tomar posesión de las
líneas telegráficas.
WMF
Por Qaé se
Sufre?
LaSra. J. A. Cox, de
Alderson, V. Va., escri-
be: "Mi hija sufría
terriblemente. No podía
voltearse en la cama; los
médicos la abandonaron,
y b trajimos a casa para
que muriera. Habiendo
oído del Cardui.Io con-
seguí para ella." .
El fónico de la Mujer
"En pocos Claz ella
comenzó a mejorar, y no
sufrió más durante-s- u
neriodo. TI Cardui la
.sanó, y
alabanzas p.T todas par-
tes."
"Recibirnos nl'Iircs c
cartas scaicjrr.'.ss caía
ciio, diciéníionos los
beneficiis que lul-.ech-
el Cardui a tas señoras
Si. VI
É que ifrcn de hs motes- - i
GARLOS CARDOÜETTI
HERRERO EXPERTO,
M.(liMiMil.W'ltt,MMM.iltt,tH,t.t(H.t,nrf4,A
Su herrería cantigue al
Eatablo Pedro R. Tru- -
jiL'o Frente la Iglesia
Deseo anunciar al,"públicoque
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, móquinasjde'todaa
clase., armas de fuego, lámparas
'etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confíe sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo con-
venceré.
Carlos Cardonetti, Taos n. m.
DE UN JUEZ DE PAZ.
V. II. Hi 1, J. P., Detroit, T. x
escribe: "Yo .it-- las Pildora de
Foley para los Ríñones y digo sin es-
torbo que de todas las que be libado
éstaa son las nitores, y han hecho el
trabajo donde las otras han fallado."
Dolor de espalda, dolores reuma
ticos, músculos dolorido?, coyuntu-
ras tiesas y muy fréeuenfes, acción
de la vejiga son síntomas de mal de
ríñones. De venta por Río Grande
Drug Co., ' advt.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien
cia de elegancia, educación y cor-tesi- a
a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
LA TOS DE ( X SOLDADO
FUE CURADA.
Privado Harold Ilomel, regimien-
to 06, Ft. AdainS, R. I., eferibe:
"Yo fui molestado por una mala
tos por tres meses. Probé la fiel de
Alquitrán de Foley y me sentimuy
aliviado. Yo reroinier.do la Miel.de
Alquitrán de Foley y la guardaré
siempre en manó." Da alivio contra
fiebre de primavera, asma y toses
bronquiales. De venta por Rio
Grande Drug Co., advt.
Leocadio Martinez
Comerciante en (í ene ral
Situndo en La líenuitas, én en el
aparte de loa camino-'- , en el t'aücn de
Taos.
Lo residentes do Caftán de Taos y los
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Cimarron y Black Lake y vcl"er
sa, hallaran eimpracn mi uotnercio toda
clase tía comestible, ropa y efectos de
camri
Zacate ygrano tengo siempre en mano
t'uando viajen por el Canon da Taos
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
J2333I
por ella antes de que sepan de su
progreso. Debe darse pronta aten-
ción al menor síntoma de desorden
de los riñones.Si hay an dolor ,a
gudo en la espalda, dolores de ca-
beza, ataques de debilidad o un
sentir de cansadéz, o si las secre-
ciones de los ríñones son ofensivas,
irregulares y atendidas con dolor
procúrese un buen remedio para los
ríñones de una vez.
Miles recomiendan las Pildoras de
Doan para los ríñones.
Lean el testimonio que sigue:
Geo. Díetzel, herrero, calle Man-
hattan 298, Santa Fé N. M, dice:
Mi trabajo me trajo marde ríño-
nes. Mi espalda me dolía mucho y
cuando hacia fuerza hacer alguna
cosa me daban agudos dolores en
la espalda. Mis ríñones no trabaja
ban bien .amenudo muy frecuentes.
Compré Pildoras de Doan para
las ríñones y comenzó a usarlas.
Estas pronto enderezaron y regu-
laron mis ríñones. Se me quitó el
dolor de mi eipalda y las secrecio-
nes de los ríñones eran otra vez
naturales."
Precio 60c en todas partes.
No pregunten simplemente por
un remedio para los ríñones, com-
pren las Pildoras de Doan para los
Ríñones de las mismas que tenia
Sr. Díetzel. FosterMilburn Co.,
manufactureros, Buffalo.N.Y.
advt.
REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA COLICO, CHILERA VDIA-RRE-
Abora es el t:empn de comprar una
botella de éste remedio psraesiár pn pa
rado encaso uno de su familia recibo
un ataque de cólico, colera y diarrea
durxiite loa meses de verano. Ki-t- vale
cion veces mas de lo que cuesta cuando
se necesita. De venta Por Rio Grande
Drur Co. advt.
Quiere Aprender Ingléa?
Los libros traducidos Inglés y
español Cyr. Libro 2do. que, cues-
tan solamente 50 cts cada uno, se
aprende con facilidad el inglés.
Estos libros están aprobados por
el Departamento de Educación de
Nuevo México y deben ser usados
en las escuelas públicas.
Estos libros son buenos para
chicos y grandes y no deberían
faltar en ningún hogar sí se desea
aprender el inglés por medio de la
traducción del español.
Se venden en La Revista de
Taos, en Taos, N. M. a 50 cts. el
libio. t.
HACIENDO BIEN.
Pocas medicinas at-ha- .encontrado
con mas fervor o ban ront-eiruid- mas
bien que el remedió de Cliambe.-lal-a
para Cólico, Colera y Diarrea. John F.
.JaqUen, Deloieny,Sa9k.,dicede el. ' Yo
he usado el remedio de wnamoeriain
para Cólico, Colera y diarrea, yo mismo
y para mi familh, y lo puodo recomen-
dar como una prepiracíon excepcional
Da veuta por Rio Grande Drug Co. advt
ES USTED UNO DE ELLOS
11 t mucha gente que se pudiera bene-
ficiar tomando la Tabletas de Chamber-
lain pars un estomago débil o desorde-
nado. Es asted uno de ellos? Sre, Al. B.
Searl. Baldwinsville. N. Y., relata k
experiencia en el uso de étas tabletas?
"Yo tuve un saal ataque eo mi eotómafo
como eis meses pasados y ai molesta-
da por dos ó tres semauas con gas ffuertes dolores en mi estomago.
Nuestro boticario me aconsejó toioar
las Tableta de Chamberlain. Yo tomó- -
una botella y la primera dosis me ali!6
admirablemente, y seui tomándolas
hasta que me curaron. !! Estas tableta
no alivian el dolor, paro deapuea de qu
el dolor ha sido aliviado pueden impe
dir que vuelva. De venta por Río Gran
de Drug Cu, advt.
LAS ALKORFJLHAS SE CU
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorrana,
simples, sangrantes con picazón ó ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por 1. PARIS MEDI-
CINE CO., St. Lowis, E. U. de A.
HABRA MAS POCOS EN LAS
REUNIONES DE SALUD ESTE
ASO.
Los acrecentados gastos en viajar
y en las reuniones de salud guarda-
ra a muchos sufrientes de fiebre y
asma eti sus bogares éste verano.
La Miel y Alquitrán de Foley ee
recomienda satisfactoriamente como
un remedio satisfactorio pafa fiebre
de verano y afma. Esta cura, alivia
inflamación e irritación, y alivia la
sensación de sofocamiento. De ven-
ta por Rio Grande Drug Co., advt"
Pscargaa
URINARIAS
M lirón en24 HORAS
Cid Captul
aerad nombra (MID Y
r 7--Cuidado con tas
fMiJiciones
en j m rlrnvueifas
LA CAUSA DK DRSPONDECIA.
La debpondenda en causada por in
digestión y constipación y dd'sparwx
pronto con las Tabletas de Chamber-
lain. Estaa tablntax fortalecen Iadiges.
tlon. De venta por Rio Grande Drug
Co, advt.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOS
DE CABEZA
,
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se nsa en lodo el
muudo para curar un resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
rajus mbujcine; co.. st. LouU, e. ir. de a.
PARA HOMBRES Y MUJERES.
DE BUENA EDAD.
Los ríñones tralto jan dia y noche
para colar y echar fuera de la sangre
corrientes de impurezís que causan
dolores cuando fie quedan. Ed pola
natural. que estos importantes órga-
nos se pongan más despacio y res
quieran ayuda a media edad. as
de Foley para los riñones
ayudan a ríñones trabajados en de-
masiado' canzudos y desordenados.
De venta por Rio Grande Drug
Co., advt.
n m o k cársa! s-n-s ra ítr
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Measure
On an offer so easy, so liberal, so wonderful, you can hardly
believe it. The very latest 1918 style, a perfect fitinagniScent
new design, delivered prepaid. Send no money now, not on
cent, jusL write us a letter or a postal and say, "Send me ycur
amazinc $3 suit offer "and get the latest big set of cloth sam-
ples to select from, a great book of all the braird new 1918 fash
ions shown in gorgeous colors all FREE, a tail-
oring offer so splendid, so marvelous, it's hard
1o believe ; greater and better than any tailoring
offer you ever saw. How to' get all your own
clothes free, how to make all your spending
money in your extra spare time, how to become
more important, influential and prosperous.
Don't wait, don't put it off, write us your name
and addrcs3 now, today, this very minute. Ad-
dress
BANNER TAILORING CO.
Dept 935 CHICAGO
fl? tías tan comunes a su íkH il sexo. A Vd. también 11 il
Ja j)"í1í:i ,?cj"'
bien.
i i.
Iy ' Jj
037 CUAL
DE LOS DOS
ES
USTED?
Antonio B. Truiülo e Hijos,
Arroyo Seco, N. M.
St M mal tomo ti ink btuhri innn mi a 1 4 h h. muJo
PASTILLAS
- LA CASA DE BUEN PKECIO Y DE BUENOS EFECTOS.
Dtseamos anunciar a, los moradores de Arroyo Sco y sus cercanías, que en nuestra tienda, tenemos
constantemente un surtido completo de t'id-- i clase de abarrotes
ZAPATERIA de las mejores marcas y que compiten con las tiendas en Taos.
TRAJES para novias, cortes finos, vestidos paia hombres y niños, ropa de abrigo de toda clase. ' Herraduras, clavos, etc.
Compramos grauos, cueros y zaleas, aqui Jes pagarnos mejor precio.
Como nosotros no tenemos costos, hemos propuesto vender más barato que en cualquier otro comercio.
Nosotros vendemos mejores efectos por menos precio y su trato será altamente apreciado.
A. B. TRUJILLO é HIJOS, Arroyo Seco, N. M.
PARA LAS ENFERMEDADES DEL. ESTOMAGO
En Caaos de Eetrefiimicnto. Flobrca. BUiooidad. Etc.
LAXGGONFITES If. P.IGUARDG
(EL. LAXANTE IDEAL)í t. tlCUAitDS DTiPtPSIA TABUT SSOClATiOK. 51 Wth Si. NUEVA TOSt. LV.Í.Í.
.
LT r. Tedro A. Esrcsl, Cc:ti-- ,
lia, estuvo en Taos el sábado pasa-- ;
do en donde vino a traer a su hija
L L; l'j Zi Cz ' W
a u uism3L p0ici: n
ís!enr!o ya contados los quepsnr.a- -
(necen con certify Jo le3eer. gra- -
;j do. De ello deben sentirse orgullo í
L 21.
- - f
L1 li.,
Cecean Local y
Mención Personal
Je te E. Valles. Notario Publico.
Oficina en t-- a de Taos.
El Sf. ' Antiüúo Á. Truillo,de
Ranches'' de Tyos. pasó pir nuestro
.despeno rl para suscribir-
se a LA REVISTA. ' ,
Don Abel Moridragón, de Ran-
chos, pasó por nuestro despacho el
sábado para suscribirse a LA RE-
VISTA. "Allí vá.
.
Don Juan P. Romero y Pacheco,
de Trampas, vino a Taos el sábado
vxiuas, :m . ai. j u no ne s.. - a
man aquí na enoorsaao caminal-
mente a determinación del Juez
-
Thomas D. Ltib en no retirarse de
la posición que ocuba como Juez
d - este distiito y ser candidato
renom'nación. I.'s ya tvideh--
te que "os condados de y
Quay han endorsado al Juez Leib
contra su opositor 'Bickley y qué
el condado de Colfax siguirá el
mismo ejemplo de Union y Quay
aun cuando ambos candidatos son
'
residentes de Ratón. i
Se Necesita Un Barbero.
Necesito un barbero con alguna
experiencia en el arte.
Es buen lugar con mucha gente
y única barbería. ' - :
Se paga un 5Ú por ciento y pue-
de hacer todo el trabajo que quiere.
Diríjanse prontamente á '
,
,
Ben. Vigil v
Tonsorial Parlor- - ;.
4 T La Madera, N.rM. .
r
Jesús Montoya En Francia
El martes recibimos una taf jeta
postal firmada por nuestro "cajista
Jesús" Montoya, diciéndp'nos'
a Europa sin novedad
alguna y sin que el buqué en" el
cual navegaba tuviera contratiem-
po alguno. Junto con él iban va-
rios taoseños y. nuestros lectores
tendrán placer saber que nuestrosjóvenes soldados llegaron . al btío
lado sin novedad. " í
El Instituto de Maestros.
Cerró su Sesión de Seis Se-
manas el Sábado.
El instituto de maestros de escue- -
lá, que estuvo en sesión continúa
por las últimas seis semanas, con
cluyó sus tareas el sábado de la se
mana pasada con el examen para
certificados de todos grados, i
Este instituto fué de un verda-
dero suceso en entusiasmo é inspi-
ración por parta de nuestros ma'
estros. dtseó?cs de mejorar "süs
certificadas, no omitiendo ningu-
na clase de sacrificio para legarlo,
pues entendemos que algunos de
nuestros maestros taoseños hari lo-
grado ya adquirir certificado de
lmer. grado y la mayoría han al-
canzado certificado de 2do. grado,
jn 11"
Afloja lo C&'.U. a' rzodo
que e Puedan Levantar'
Las buenas n.itV,-.- ; te esparcen
rápidamente y los yo cirios se ha-
llan ocupados .,'y er.díendo , free
zone, el reeier. temerte descubrí-
ravento de un nombré de Lincin-nst- i,
el cual se dice afloja los ca-
llos que ,.se pueden levantar con
los dedos. ; , :; '
Un cuarto de oriza cuesta muy
poco en 5a botica, pero sé dice que
es suficiente para curar los callos
de una persona.
: Usted aplica .soló unas cuantas
gotas el callo, delicado y doloroso
y pronta se alivia $1 dolor, y pron-
to el callo se arruga tanto que se
levanta sin dolor. Es tina subs-
tancia pegajora" la "cual se seca
cuando se aplica v hvmcá inflama
el cutis alrededor.
Este descubrimiento evitará mi
les de muertes anualmente de en-
venenamiento confección que re-
sulta del hábito suicldial de cor-
tarse los callos. - advt.
' BAUTISMOS
t?i n : fc r.í n.j iai iuiniiio me evaao a ias
pilas bautismales dé esta parro-
quia, a un niño, recién-- nacido hijo
de Don J. D. Cordoba y esoosa.
Fueron los" padrinos del recien na
cido Don Pedro R. Trujillo y es-
posa. ', ' :
El miércoles también fué con-
ducido a las pilaá bautismales a
un niño de Jo?é Ma.. Vigil y espo-
sa, de Cieneguilla. 'Sus padrinos
fueron Don Jóse M. Romero y es-
posa. ' Al pequeñito se le pús'o por
nombre José Feliz. :
La Mút Pieráe
Mexicali, B. C. ífeiicn. fe este pue-
blo escribe el Sr. AlvuNuJo á , Milltr &
Company d.'8uii Atitunio, Texas donde
les d'í a sabí-- r que despuís de haber, cu- -.
rado a su esposa rnuclifts doctores y un
"sanador" deCaltforfiiv y todos han
fallado en siquiera darla alivio y con las
primeras dos cajas que tomó de Alma
Cordial dice lo siguiente: Seüóres: Ten-
go el gusto más interesante de volver a
notar otros renglones por haber obteni
do buenos resultados con los méritos do
el Alma Cordial, por lo tanto vuelvo a
mandar dos peso para que me manden
dos cajas de medicina. Mi esposa sufría
de dolor en las e?paldas y le corrían por
de pulla, clavos,
val res,.
íriaa BIícimI iji-- í i ihi.n! it T..i
t'Rf Clos OK SUBSCRIPCION
SIN
'or ti-- me IM
teta
La u- iMion Uf íhi er invariablemente ADE.
.ANTA DA.
heiscnulo Abril 16. IW2, como irateria de ten.
law en la Administración de Correo de Tab
New Mexico, acto doj Conereso. Mario 8. 1879.
El paso de siucripefon para nuestros abttaav
ea suscriptores debe hacerse anualmente, y mm
ainguo modo hacerse delincnentos a dicha peaw
wm aaaa que an arm. Las reril!meme natales
adaaan a los per distas de pagar franqueo extar
aaa asiiains para aquellos suscriptores que adea
laa la suscripekm por mas que an afla
Cuando cambie de lugar y desee a le eamUt
ia correo, ditra sieoipre en donde estaba rreibieav
lo LA RKVISTA DE TAOS y a donde desea aa
le cambie. Steiiipre mencione loa notalffiaa de
aa doa estafetas: la donde iba y la luiaea
kndt desee se cambie b. es posiUeándiquetaaa-lie- n
el numero de la pagina de su cuenta da Ud.
i libro, que hallara en su recibo de susvripciaa.
Si le Jaita LA REVISTA mas de ocho dias
vise enseguida Ut falta s esta oficina. ' ,
No se devuelven, origiuales aun que o sa
.,
-
Para todo anuncio concerniente a ente pertedl- -
diríjanse a LA REVISTA DC TAOS. Taos, Ne
Mexico. Boa 93
.
'y.
todo el cu?rpo y bjchorjo. Su Atto.
Servidor Can. lo M. Alvarado, 'Para'cn-fermedad- es
de laf stüora? y níBos, 6en
las qoe fucr?n, ítenós fieb es y f ujo,
el Alma CoTdial no tiene igual. Pídala
au boticario pero si éi no la llene mán-
denos un p:so y nosotros ee la m nda-mos
porte pagado. 8E DEVUEuVS Eti
DOBLE 1EIí PRECIO SI NO ÜKNfi-FICI-
A QUIEN LA. UáA, Dirgse :
MILLER & CO., Sta. A, Dept. 97. Saa
Antonio, Texas. . v x
No te ocupes nunca de lo que no
te vá ni te viene, al hacerlo noí
harías otra cosa mas que malquis-
tarte la antipatía y recibir la re-
vancha cuándo menos la esptres
No te asocies con malas cora
pafiiis. Estas nunca te traeráia
ningún bien.
Ahorra, pues quien ahorra tiene
quien no ahorra pierde su tiempo
y su oportunidad.
Dios premia las buenas obras y
castiga las acciones ayiesas.
El tiempo es oro . Es necedad
perder el tiempo en frusteriasde
nnra monta. .
Si usted quiere conservar sanos
les talones de sus medias, pegu4
corí goma en la parte de detrás del
zapato, un pedazo de terciopelo.
rampas, etc.
sos tanto el superintendente Pa-- ,
blo Quintana como el Prof. Chas.
I). Ilorner, conductor del Instituto, í
que tanto ha hecho durante los úl-- j
timos años para el mejoramiento
educacional de nuestros maestros -
de est. ue!a, y que, dicho sea de paso,
;e h;i captado la estimación y res
peto de. nuestros educadores ' aquí, j
Al completarse li sesión regular
de cuatro semanas el día 30 de Ju-
nio, el superienrendente Sr. Quin-
tana y el conductor Prof. Horner,
arreglaron una sesión especial que
duró dos semanas, costeando los'
costos los mismos maestros, con el
propósito de mejorar sus grados
aquellos maestros más interesados.
Atendieroná dicha sesión entre 35
á 40 maestres y el resultado fué
más satisfactorio porque la mayo
ria pudieron mejorar sus grados y
certificado.
Estos mismos maestr.is que aten
dieron en la 'última sesión, presenta-
ron al Supt. Quintana y Prof.Hor
ñer hermosos presentes como mues-
tra de su agradecimiento én el inte-
rés que para ellos se habían toma-
do en el mejoramiento educacional.
Ya publicaremos pronto el resulta-
do y grado de certificado adquirí
dó por loe maestros que atendieron
al Instituto en Taos en este verano.
i nte da Us ría. Después de tarl.
Paño en su Cara, sarpulli-
do y íodas'las impurezas de la piel "de-
saparecen, y garnntizamoa que no volve
rún, después de usar nuestra cruttia be-
lleza "VENUS".
Precio del pomo,, porte pags do y
en idioma español, 2 00. Re-
corte éste anuncio é incluya 25c en'es-tampil'as.- 6
en plata y el resio lo pagar
ni recitóla. Dirijñse á:
J. TCHORZEWSKA,
311 E. 65th St.
NEW YORK, N. Y.
!
CT30-4- t
SGLO HAY ÜN "BROMO
orar '
ts.e rs el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA,
j
tirado en todo el mut.do para
curar resfriados en nu día. Procuren
ver si la firma de E. W. CROVE se
halla en cada cante. Hecho oor la
PAR13 MEDICINE CO.. St. T.euis. S. C. de A.
'SÍ;
.T i
Furgón de alambre
La Tienda
GUSDORF, -
de mat-stro- s que tenia lugar en ese
mismo día.
Don Ncmecio Cisneros, de (ues--i
t, ,vft T;l(is ! viernes con
su hijo Kubel quien vino a regis--;
trur.se
.
en ct
.
nformi.l i con la ley
i i
militar, e.t.na ausente de laos
en la fecha 'uc c h 'Ma Mimado
el regido de lo3 jóvenes que ha-
bían cumplido los 21 años. ,
. También Don Juan D. Cordova,
de Questá, vino coc el mismo pro-
pósito el mismo dia , can su hijo
Juan Francisco, que también se re-
gistró para el servicio de su patria.
Don Juan de Dios Martínez, prós-
pero y rico ganadero de Arroyo Se-
co, estuvo en la plaza el martes y
de paso nos hizo agradable visita
oara renovar la suscripción de LA
REVISTA y para ordenarnos papel
y carteras timbradas con su nom-
bre.
Don Elíseo Garcia, nuestro buen
amigo ysuscriptor residente en El
Prado, visitó nuestro sanctum el
martes para renovar la suscripción
de La Revista.
Si Ud. esta delincuente en el
pago de su suscripción a LA RE-
VISTA o si ya se há completado
un año vencido a dicha suscripción,
recibirá de un momento a otro un
cobro de esta oficina colectándole
lo que. nos adeuda. Tan' pronto co-
mo lo reciba, le agradeceremos
mucho nos haga la remesa por co-
rreo inmediato, pues necesitamos
de esta pequeña suma para seguir
adelante con nuestra empresa. No
lo olvide.
El' Prof. Chas. D. Horner, Con-
ductor que fué de nuestro institu-
to de maestros, después de haber
permanecido en nuestro lado por
seis semanas en sus tabeas educa-
cionales, regresó para su residencia
en Lumberton, N. M. el lunes. ; El
Píof. Hornerse ha ganado en Taos i
muchos laureles en el arte educa
tional y todos los maestros y varios
distritos escolares quisieran verlo
de nuevo en Taos. Entendemos que
el Prof.
,
Homer,- - probablemente,
hará e nuevo su residencia den-
tro un año, en Rio Pueblo, i
En Baratillo
Tenemos para vender en Bí:ra
tillo y precie Que se r,os ofrezca
un buen surtido de sombreros de
verano que se venden en las tien-
das por uñó y os pesos". Nosotros
los venderemos por dos reales cada
uno. ' .'
Dos máquinas de co:er nuevas de
marca "New Home" de las mejores
que construye esa manufactura.
, Cuestan en la fábrica $65; 00 y
nosotros las vendemos y las garan-
tizamos, y á plazos si se desea, por
la mitad de su precio. Las recibi-
mos de la fábrica en pago de anun-
cios y algo dé dinero. '
Vengan á verlas en La Revista.
Tenemos también cuerdas para
guitarras, abanicos finos y varias
otras cosas que venderemos por lo
que nos ofrezcan.
También dos vidrieras, una me--
sitá de recibidor, una mapuiria de
escribir Oliver, No. 7, papel china
de adorno, palos para jugar la pe- -
tota á 25cts. y otras cosas que ven-
deremos á cualquier precio' en la
oficina de La Revista desde maña
na sábado. Hay buenas oportuni-
dades pora las tiendas en pequeña
escaja y hacer diez pesos por cada
peso que empleen comprando estos
efectos. Vengan en la oficina de
La Revista. advt.
La Decision NoAfee
ta a Los Residentes
de Arroyo Seco.
Los Sres. Antonio C Pacheco y
A. B. Trujillo, de Arroyo Seco
quienes fueron a Santa Fé en esta
semana para indagar acerca la
decisión de la Corte: Suprema del
Eitud en lo llamado "'Tenorio
Tract" hallaron que dicha decisión
nose aludía á aquel trecho de tier-
ra en posesión d la gente de Arroyo
Seco, sinó á lo que reclamaba como
suvo la Taos Land Fruit Co.
Así pues, la gente de Arroyo
! Suvo debe recobrar de sii susto, ya
uve nada hay que afecte sus intere- -
s tn !o que posean dentro los lúni--I
res de! d.tho ' ur.crio Tract"
a donde vino por su hija MacIovia,H
la que se. hallaba atendiendo al
Instituto de maestros.
Hon. Antonio B.; Trujillo, gana-
dero y romerciante en AnoyoSecov
estuvo en Taos el miércoles y en-
tendemos otnpró un automóvil de
mucho poder.
Los Comisionados de Condado,
Sres. Leocadio Martinez y Manuel
Várela, estuvieron en Taos en es-
ta semana y entendemos tuvieron
una sesión especial del Cuerpo de
Comisionados con referencia a ta
saciones.
No olvidea que tenemos en la
oficina de LÁ. REVISTA dos má-
quinas de coser nuevas y varios
otros efectos para tienda que ven-
demos á precios casi dados para el
que se aproveche de esta oportu-
nidad, advt
Lic. F. T. Chet tham, partió para
Santa Fé el martes con negocios
legales de su profesión. De alli irá
a Raton tampien con negocios le-
gales con el Juez Leib. , .
Hon. Cteñiente R. Mascareñas,
nuestro eficiente Representante a
- ia Legislatura de Estado, residente
en Pina este condado, estuvo en
Taos el lunes, también con nego-
cios ante Ja junta local militar; so-
bre su hijo Abran que pronto será
llamado para servir a su patria. Le
acompañaban a Don Clemente su
hijo Abran y la esposa de este,
El jóvenBonifacio CUneros, de
Costilla, estuvo en Taos el lunes
de esta semana con negocios y en
consulta con e Cuerpo militar. En-
tendemos que .el joven Cisneros
partirá para los campos de adies-
tramiento en Agosto próximo.
El distinguido joven Adolfo
jPerea, de Manassa, Colo., vino a
Taos el sábado pasado en busca
de trabajadores para sus ranchos.
Le acompañaba, en su visita
que nos hizo en nuestro despacho
el Sr. Rafad T. Martinez, de Talpa.
El íóven Peren de ni?a se s Ul
an bió a LA REVISTA.
Hon. Samuel Esquive! lo vimos
'en Ja plaza en esta semana. El Sr.
lEsquivel nos informa que ha teni-
da en este año un ahijadero exce-
lente de cien por cien. En ese mis--
la lana de su cosecha ;que vendió
a la firma Bond McCarthy Co.,
EÍ Lic. Octaviarlo A. Larrazolo,
uno de los abogados que gozsn de
más fama en ti foro.de Nuívo
México, estuvo en Taos en esta se-
mana para tomar el testimonio en-l-
causa de doña Virginia Gonzales
de Martinez sobre los ojos calientes
de Ranchos, que reclaman como
de ellos tres diferentes partes.
El Lic. Larrazolo regresó hoy para
sa hozar di Ln Vegas.
El.apreciable joven Jacobo M.
Bernal, hijo, de don Juan A. Berna!,
regresó en esta semana del estado
de Idaho para despedirse de sus
padres y parientes, pues ti lunes
'
o martes saldrá toa los soldados
taoseños para los campos de adies-
tramiento . El joven Bernal es uno
de los jóvenes más brillantes y
mejor preparados educacionalmen- -
te en este "condado y no dudomos
adquirirá un logar preferente en
el ejército nacional.
En estos dias recibirá un cobro
nuestro por la sunrripción. Nolo
heihe en saco roto, pues n c sit --
nosdá itenciói. nosotros
laff'.bi'rn pagar a nu--tr-
cajista?. los queros suplen
ppfel y deroas matrriales y al
'io gobierno pra la tranmi-- -
d. ton-coi- , ,!-- '-- ja sabe I'd.
v;e ; í o "2 se yarja doble por
de Implementos de Agncultura M
QUE CONSISTE DE
Rastrillos, maquinas de cortar zacate, de tamaño grande y me-
diano, máquinas de aprensar zacate dei poder de uno ó dos caba-
llos, atadoras, cultivadoras, "arailos sembrádórés, amoladoras para
cuchillos de maquinas; desgranadoras.
Completo surtido de reparos para maquinas rcCormSck
'
También un
Una completa linea de material para edificios se acaba de recibir
Completa linea dé las. famosas tintas para pintar Sherwin Williams,
Completa linea dé guarniciones, livisnas pesadas y de medio peso.
Carros de marca Petar Schutler en todos tamaños, equipados con las ultimas mejoras.
No falten deJnspeccionar nuestro grande surtido cuando necesiten cualquier articulo. .
GEESON
de Calidad
:- Taos, Nuevo Mexico
